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SANTANDEH-Año IV.-Númerú 1212 I Redacción y Administración, calle de San José, número 17.-Te!éfono 55. | Viernes, 12 de octubre de 197 
LA G U E R R A EN E L MAR ICION DINASTICA 
R R I M E R D I S T R I T O 
Don José Quiroga y Velarde, conde de San Martín de Quiroga 
(maurista). 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Don Patricio Rosales Roldán (liberal). 
' Miguel López Dóriga (maurista). 
T E R C E R D I S T R I T O 
Don Estanislao de Abarca y Fornés (maurista). 
C U A R T O D I S T R I T O 
Don José María Fernández Cervera Castañeda (maurista) 
Q U I N T O D I S T R I T O 
Don Ricardo Zaldívar Iruruta (liberal). 
S E X T O D I S T R I T O 
Don Vidal Gómez Collantes (liberal). 
" Aurelio Gómez Lambert (maurista). 
S é p t i m o d i s t r i t o 
Don Marceliano A. del Campo y Otero (liberal). 
O c t a v o d i s t r i t o 
bal l un nuugnífloo partidlo ile campeonato 
erntije tas oatosales equipos «Arenas Glul)» 
y «Atilillietac Club». 
Eli encuentro había despertado enonnle 
expectación y los numerosos aüoionados 
a este sano deporte esperábante aon i m -
paciencia. 
Mas dichas Sociedadies deportivas, dan-
dío| un alto ejemplo digno d&l mayor de 
¡tos elogios, y a irequerimiiento día la Qomi-
stón organiizadiora del festejo taur ino, h a n 
acordado, y en este sentido h a n enviado 
a i ((Club Qocherito» afectuosas comunica-
ciones, aplazar eili interesainitei par t ido pa-
na elll doaninigo posterior, 21 de los co-
rrientes. 
A l i-onoeerse üa determinación de tan 
populares Clubs, loe oomentari/as que so-
bre «Ha se han iheoho 'han sido en extremo 
(haJasrüeños. 
Cámara de Comercio, 
Ayer tarde, bajo la presidencia del se-
fuar" 'Pérez de* Miolino, oeiiebró eeisión ife1-
g lamentar ta la Cámara de Comeicio. 
Fué aprobada el acta de l a ¡pasada se-
sión y el pieno quedó enterado del des-
pacho de oifteio. 
Se dió lectura a la comunicación deOI se-
ñor goibernadoii miüi tar, feilioiltando a la 
Cámara por su patr ió t ica actuación en lia 
pasada hue lga, y la doa-poración, all agra-
decer a tan digno señor, gobernador m i l i -
tar su oficio de gracias, acordó expre-
sarle el reconocimiento de lia Cámara, quie 
irno hizio iotra ooisa que ciunp'.ir con su d?.-
ber. 
El señor presidente dió cuent'á de la re-
caudiaelón obtenida por la Corporación 
paila agasajar a ¡¡as trapas que durantle 
lia nilltima hudlíga mantu'vüieron el ordeoi, 
y qule asciende a la cantidad de pesetas 
33.819,50, que se acordó entregar al t e s > 
rerM de l a L iga oficial de Contribuyentes. 
Asimismo manifestó que había c r u m -
do variois telegramas con el i lustr íaimo se-
ñon director general de Obras públicas, 
acerca de illas facturaeionies de t r igo y ha-
r inas, pues si no l legaban har inas, ha-
br ía dificultadleis pa ra ¡Ha fabricación de 
pan, lito qme aún no se h a eonseguid(q, 
siendo urgente que se reoibiielran tres ya-
ganes diar ios paira que lí i^ciudad W aa^ 
Por el Troito y por el país, ticos anhelos 'popudares, cada día más recaerá 'de pai l , y en su, vista se acordó 
lAyer se apoderó K.¡e nosotros durante hondamente sentidos, ee interpone hoy la 'iiaisislir cerca del señor comisario general 
Don Rufino Pelayo Gómez (liberal). 
DERECHO DEPETICION 
¡ D e l p i a e l p l o a l I R e y . 
qué ahogan la voz del pueblo antes de que 
llegue a las gradas del Trono. 
No podemos seguir así n i un día ánás. 
Mientras los gobernantes le aseguran al 
3 cumpl i r los Rey que no pasa nada, que ellos gobier- actuación relacionada con el Depósito Co-
:ia. 'Así, ayer nañ asistidos de la confianza del país, én [ merciaill, y se acordó que por la Secreta-
unos minutos el espír i tu de la violencia, vieja pol í t ica, la despreciable pol í t ica ca-
que cuajó en unos entrefi letes un poco c iqu i l , cominera y ambiciosa, nu t r i da de 
bruscos. Se sale el procedimiento de núes- falsedades, deshonrada por las claudica-
tras práct icas corrientes,, y estamos segu- cienes, que representan los hombres que-
ros de que el lector nos absolverá con gobiernan, perfectos caballeros—¡qué d t l -
sólo darse cuenta de que llevamos muchos 
meses sometidos á l a to r tu ra de la mor-
daza y de que ayer fueron apretados más 
que de costumbre los h ier ros que suje-
tan nuestras manos y sallan nuestra 
•boca. 
Acostumbramos escribir lo substancial 
del periódico a pr imera hora de la ma-
i-aiui,, a l amanecer casi, cuando nuestro 
espír i tu no ha recibido inf luencia alguna 
extraña ni pueden dominarnos más que 
dos sentimientos: el anhelo de servir a 
-nue^stra p a t r i a y el deseo d 
dictadóS de nuestra conciencia 
habíamos tocado discretamente, correcta-
mente, cuestiones palpi tantes del exterior 
y del inter ior , después da examinar sin 
apasiómÉuiémois la conducta equivocada 
de los gobernantes, que, a nuestro ju ic io , 
per judica los más -altos intereses del país, 
sobre todo porque deja sin respuesta 
apreciaciones e intromisiones hochorno-
sas. 
¡? Toda esta labor de españoles honrados, 
flé hombres convencidos y sinceros, la 
destruyó en un minu to la i racundia m i -
n is ter ia l , a la hora misma en que el señor 
presidente de.l Consejo decía con su en-
vidiable desparpajo que en España no 
ocurre nada y que a poco que se retar-
dé el restablecimiento de la no rma l idad , 
los periódicos no encontrarán cosa algu-
na d igna de comentario. 
¿Se puede to lerar bur la tan sangrienta? 
Porque no es el hecho. de que exista la cen-
sura—siempre, odiosa, y más cuando es-
tá ejercida por instrumentos de pasión— 
idJei Abastediimientos, solicitundio el oonculr-
ao de 'ias entidades económicas de la ciu-
dad. 
Refir ió las gestiones realizadas para ob-
i teñen faci l idades para «i despacho de 
da cabe!—eñ su vida pr ivada, pero conta- ' mercancías y de haiber solicitado a este 
minados, como hombres púhl icos, de to - ' fin de Illa Junta de Obras del puerto, ell 
das las máculas de un podrido sistema. ¡ almacén que posee en la dársena de Puer-
Y así se da e l caso de que quienes lu - tochiejo, maniieiatandoi los sjeñores voca-
chamos, por amor a las insti tuciones, I les de ^a Cámara en la rerferida Junta de 
frente a la rebelión, que las amenazaba, Obras del puerto, lia. resoindón recaída, 
nos ¿raemos obligados hoy a luchar, en j También enteró a la Cámara de haber 
defensa del Rey,, contra sus consejeros, gestionado el que Ja Compañía del íerno-
oarnil déü Norte, dispusiera de •vagones 
para fac tu ra r las mercancías que en este 
pu|?rto estaban detenidas para Barceljona. 
Expuso e|l señior ipérez del Mol ino su 
todas partes, en los cafés y en la plaza 
públ ica, en las ter tu l ias y en los hogares, 
en las corporaciones y. eñ las colectivida-
des, se repudian unánimemente estos pro-
cedimientos de gobernar, siempre con la 
salvedad de que el Rey, seguramente, des. 
conoce las noticias de todo lo que ocu-
rre. 
Nosotros, noblemente, sinceramente, lo 
proclamamos^, si es que la censura nos de-
ja e jerc i tar ante nuestro Rey este derecho 
sacratísimo de petición, y ' decimos con 
todo respeto: 
«Señor: Ni en las notas oficiosas, n i en 
las referencias oficiales, n i en los esca-
sos temas que los periódicos pueden aboiv 
dar se refleja la verdadera situación da 
vuestro país. Es necearlo que todos ha-
bleraos lealmente, honradamente, para 
que Vuestra Majestad, apartado como v i -
ve de todas las pasiones, enjuicie y re-
suelva. Estamos en u n momento decisivo 
en la v ida de "España, y- queremos que el 
eí que nos ind igna; es, s e ^ ' n l a ' f r a s e vu l - nombre de Alfonso X I I I , que simboliza los 
g a r / el re t in t ín con que lo dicen. más grandes ideales, pase a Illa Histor ia 
Resulta m u y cómodo—aunque m u y po- con el dictado de Renovador.» 
co concreto y de una fa l ta de valor cívi- Y esto, señores del Gobierno, es necesa-
co que es una excitación a la acomet iv i - r io que sea pronto, para que cuando las 
dad v a l a irrespetuosidad—, encararse cosas no tengan remedio y el Rey le pre-
con los periodistas y decirles: «Lo ven us- gunte a su pueblo: «¿Por qué no hablas. 
tedes; no hay quien tenga que decir na- te.?», el puebljo no pueda 'oontestar': «Se-
da en cont ra del Gobierno. Gobernamos *ior, porque me lo impedían los mismos 
con l a op in ión; lo estamos haciendo muy que a Vuestra Majestad le engañaron». 
r ía se redacte una Memoiria sobre dicho 
asunto para someterle a lia Cámara. 
iSe acordó, como en aiños anterioreist, 
conceder u n premio a. la Cámara oficia1! 
Agrídóla, para la próx ima Ex.posiición 
agrícalia, que dicha Corporación organiza. 
Dada lectura de l a oomunicacion que 
dir ige a la Cámara Oía Asociación día De-
pendientes de Comercio, Indus t r ia y Ban-
ca, en la que sol ici tan determinadas me-
joras, se acordó manifestarles que la Cá-
mara no puede hacer otra cosa que ne-
oomendar a l camercio aquellas de las pe-
ticiones que oonsidieron justas, pues sus 
acuerdes no son ejecutivos. 
la M m m 
k la n i f l alemana 
POR TELÉFONO 
L a labor tíe los submarinos. 
MADRID , 11. 
B E R L I N (Oficial).—En el canal de üla 
Mancha h a n sido hund idos cuatro 'valores 
armados. 
Noticias aliadas tíe la sublevación de la 
efbuadra alemana. 
LOND1RES.—Informan día Amstendarm 
qu'é H mot ín de.-la flota alemana estalló 
en eH vapor «Willlhelnishaven», reptereu-
tiendo en lias tripulaciiones de otros cuatro 
aooirazados más, ilncluso en el «Wespha-
íjen», 
E l comandante de éste fué arrojado a 
la mar por los t r ipulantes sublevadlos, 
apárecilendo su cadá/vier ocho días des-
ipués. 
Los marineros subdievados se echaron a 
t ie r ra , siendw enviados [para someterles 
otros marinos, que se negaron a obedecer 
lias órdenes de los jefes. 
Por fin, l legaron tropas d'al ile/gimiento 
de Olldemburgo, quüei rodearon a, los sub-
llievados, haciéndótos capiltular. 
La t r ipu lac ión de otro banco <pie se pro-
ponía unirse a la sublevación, y se en-
contraba en la mar , al enterarse del f ra-
caso de la tentat iva de* «WHlhelmahaven», 
htód rumbo a Suecia, siendo cortada, su 
r i l tá Por unia flotriilla que salllió a su Kín-
euei.' io y logró rendir le. 
A 'Consecuencia de estos sucesos han sil-
do fusiilados uno por cada siete de loa ma-
rinos sublevadlos. 
¡Ejl canciller se opuso a cutrupllr esta or-
den, dada por el Kaiser, manifestando 
que no podía asumir esa responsabil idad' 
ante el Rlejidhsitag. 
Gomo ya se ha dicho, üa causa de illa su-
blevación ha sido Ha mala y escasa a l i -
mentación. 
Francisco Setién, 
Especialista en enfermedades de la narlx 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1° 
Consulta de nueve a una y de doe a sele 





SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
DEL SF.NOR 
Don Domingo Salas Rumajor 
que falleció en Jlave (Palencia) el día 18 de octubre de lül) 
Pimientos, Tomates al na- TOCUi IMn 
tu ra l y en pa^tn i n L i i J M I l U 
L Í L L o t: C3 i . 
bien», y cuando esa opinión, o los que 
representan a una parte de esa opinión 
intentan rebat i r las inexactas af i rmacio-
nes, ponerles la mano en la boca, suje-
tar les las manos y contentar a su noble 
propósito con una carcajada, pa ra insis-
t i r en que n i aun aguijoneándoles en-
cuentran nada que oponer. 
Eso es vergonzoso, y en la v ida social, 
en la vida de relación entre los hojnbres, 
tendría u n calif icativo que nosotros no 
queremos apl icar a la v ida públ ica. 
El Gobierno se vanaglor ia de haber pre-
venido y después haher repr imido una 
agi tación; el Gobierno se l lena la boca 
de decir que resuelve problemas y que 
encauza ' la v ida nac iona l ; el Gobierno 
a f i rma, seguro de que nadie ha de con-
tradecir le, que .cuánta con l a confianza 
del país, y cuando nosotros queremos de-
most rar documentalmente, con hechos 
probados, con papeles y números, que 
lodo eso el falso, que nada de eso es ver-
i l .ni , el Gobierno nos impone silencio, 
cuidándose mucho de que no se trasluz-
ca ifue lo impone, y nos obliga, abusiva-
mente, a permanecer resignadoSí con re-
signación que parezca asentimiento. 
., Y por ese camino de engaño, de m ix t i -
ficación, de fal ta de valor pa ra a f rontar 
la polémica y la crí t ica, se quiere l legar 
hasta el Trono y obtener de la regia pre-
r rogaüva una demostración de confianza 
que ponga a l Rey frente a su pueblo, a 
un pueblo que en él h a depositado sus 
esperanzas y que en él Confía pa ra que 
inicie la renovación tan anhelada. 
¿Pues por que, si no, heñios contr ibuí-
do todos, todos menos el Gobi t rno, a so-
focar la revuelta en las calles? Porque 
estamos seguros de que no es esa la re-
volución que necesita España, eiuo aque-
l la otra que h a d e or ientar con un gesto, 
con una pálab^áj quien e§ encarnación 
de las más a l tas-v i r tudes y de las más 
fervorosas aspiraciones del pueblo espa-
ñ o l . * 
Ent re esa figura augusta y esos patr ió-
T)e «La Acción».; 
r> i : u n >IÍ v o 
POR TELÉFONO 
Un rasgo tíel «Arenas» y el «Athletic». 
BILBAO, 11.—'Para el próximo domin-
go, d í a 14, en que tendrá lugar la g r a n co-
r r ida de toros benéfica, tenía concentádo 
la Federación Regional dej'J Norte de Fott-
POR TELÉFONO 
M A D D R I D , Íl,P©n el sorteo de la lo-
tería celebrado hoy han resultado pre-
mia ¡os los siguientes números: 
Con 120.000 pesataa. 
11,933.—Madrid y Barcelona. 
Con 65.00C pesetas. 
28.2fi9.-^Granada. 
Con 25.000 pesetas. 
9.510.—.Sueca y Málaga. 
Con 2.C30 pesetas. 
5.173.—Alicante y Barcelona. 
10.607.—Odrone y Zaragoza. 
11.678.—Málaga. 
2.867.—Barcelomi. 
26.459.—Madrid y San Sebastián. 
28.265.—'Granada. 
20.824.—Reus y Sevilla. 
16.966.—Barcelona y Valencia. 
17.305.—Zaragoza. 
4.678.—Zaragoza y Barcelona. 
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L'A O^RJD EJN D E L S I L E N C I O 
POR TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, 11."—El R/ey h a reci-
bido numerosas visitas. 
Ha estado en M i ramar la Junta del Co-
legio de Abogados, presidida por el señor 
Zuaznavar, que ha hecho entrega a don 
Alfonso de las conclusiones adoptadas en 
el ú l t imo Congreso. 
También h a necibóido la v is i ta del ex m i -
n is t ro señor Oalbetón, quáen, acompañan-
dla a Comisiones de Deva y Ório, se ha i n -
teresado por cuestión s de pe'soa y otras 
de importancia para aquellos pueblos. 
E l diiputado por Vengara, señior Grbea, 
también h a visitado a l M'onarca. 
Dice Lema. 
E'ü señior Lema (ha üoiafereniciado con el 
l i t iy, ail mediodía, regresando a las dos al 
minister io de jornada'. 
iÉl m in is t ro de Estado 'había conferedi-
ciado con e(l| señor Dato, quiien le aoanu-
riioó quie todo era t i tanqul l idad en la na-
ción, y que hoy segudría el Consejo de m i -
nistros. 
— B ! Rey—'dijo e¡l señor Lema^-ha" oon-
redidla a l presidente de la Repúbiica por-
to guma. e! collar de Carlos I I I , y iTa gran 
cruz de Isablgá la Católica al pnesidente 
del Consejo de minist ros portugués y 'al 
min is t ro de Negocios «xtranjeros. 
A l señor Barret , secretario de la l^re-. 
sidenoila, se ¿te concede la placía de Car-
Icjs I I I . 
- E l min is t ro eapañol m El Caino comu-
nica que ejl Sultán de Eigipto falleoió y que 
\a sujstituye el príncipe. Suaé. 
E l tiempo. 
Es pésimo, y el m a r está más ailhorota-
do; esto ha impediido la celebraición de las 
regatas. 
•A pesar de todo, se deitebran Otas ú l t imas 
carreras en el h ipódromo de Lasarte. 
— ¡ H e r m a n o , morir h a b e r n o s ! 
- ¡Va lo s a b e m o s l (De "El Día"). 
Explicaciones claras. 
E n las var ias nauniones celebradas po r 
la Junita de Sociedades constituidas para 
-rendir un testimonio de reoonociimiento a 
¡lias fuerzas que en iéá pasadas hu '(gas 
velaron por eíll o rden públiiioo, se convino, 
atendiendo a indicaciones de las autom-
dades suipenioiies, qtie se préscindiiera de 
t-odla acto solemne y publico, como misas 
de campaña, revista m i l i t a r , banquete al 
soldado, etc., reduciendo el homenaje a 
la entrega, a 'Has repilesentaciones de ilios 
Cuerpos armados, de las cantidades a ellos 
l^dlestinadas, pana que las h a g a n l legar a 
lllos indivdiduos que los1 in tegran. 
Este acuerdo es anter ior al cierre de la 
suscripción. 
'Para mfíalizarle se nombró una Comi-
sión ejecutiva, compuesta de cuat ro dig-
níatmos señones, qu ien h a njeioesitado ce-
lebrar 'varias entrevistas con (las auitio-
ridades que h a n de Interveni r en el asun-
to, ¡para uültimar detalles, pues es preciso 
lijair con igxactitud efj mimnero de Ubis in-
d i vitudos que han dt- se» agi^aoiados, Sló? 
' Cuerpos y «ntidades a que peitenecen, 
computar a aiigunos de olios los obsequios 
recibidos fuera dH mi'estra ciudad, en lias 
dorias donde desem|peñaron su cometido, 
(cjtpá)te|a; tocio lo cual lleva tiempo, por 
ser una lahnr íiuo Iba de ejecutarse con la 
mayófl ini.nucHKiklad posible, y que esta-
r á concluida en plaizo muy breve, seña-
líándcee enticmces el día de( l a entrega de 
fías cantidades recaudadas. 
Estas aisoienden a CmCUENTA Y CUA-
TRO M I L DOSCIENTAS VEINTICUATRO 
'PESETAS y CUARENTA Y CINCO CEN-
T I M O S ; de ellas, por l a Cámara de Co-
; mlarolo, 33.819,50; por la L iga Oficiaill de 
Contribuyentes, 7.653; por •eá Círculo Mer-
cant i l , 6.251,95, y por el Centro Minoro , 
6.500. 
Oportunamente pub l icará el acta de 
entrega. 
S in 'an estas líneas de oontestación a Cías 
preguntas líarmuladas acerca.de este-asun-
to en Hos pasados días. 
Su desconsolada viuda doñfi Rufina Gutiérre z; hijos doüa 
Luisa, doña Ester, doña Flcrisa, doña Luciana, dofia 
Justina, don Antonio y don Cástor; hijo político don 
Victoriano Hernández, hermanos, hermanos .polít-
eos, nietos y demás familia. 
Participan a sus amistades que todas las mi-as que se 
celebren mañana sábado día 13, en los Padres Agustinos 
convento de las Trinitarias, Redentoristas y Di vinas Pas-
toras, serán aplicadas ni eterno descanso del alrna del fi-
nado. 
Santander,'12 de octubre de 1917. 
El veraneo de los infantes. 
De paseo. 
A pesar de que la mañana de ayer no 
estaba muy agradable, los infantes don 
Carlos y doña Lu isa sal ieron en auto , 
dando un paseo por la población, regre-
sando a su chalet a mediodía. 
Los in fant i tos no sal ieron de su hotel . 
A «Valdenoja». 
ipor la tarde fueron los in fant i tos a la 
finca «Valdenoja», donde estuvieron has-
ta el anochecer, que regresaron nueva-
mente a su hotel del Sardinero. 
En el Casino. 
Los infantes don Carlos y doña Luisa, 
en compañía de sus hermanos los pr ín -
cipes, estuvieron por- l a tarde en el Ca-
sino del Sardinero, regresando a su pa-
lacio cerca de las ocho de la noche. 
Los infantitos, a Madrid. 
Esta tardo, en el correo de Madr i d , que 
sale a las cuatro y veintisiete, saldrán 
para, dicho punto los in fant i tos hi jos de 
don Carlos y doña Luisa, después de ha-
ber pasado en su finca del Sardinero una 
gran temporada. 
A despedir a los augustos niños baja-
rán a la eetación sus padres, las autor i -
dades y numerosas personas, puesto que 
la despedida de los infantes don Carlos 
y doña Luisa se puede decir que se cele-
brará en la-estación, pues mañana, sába-
do, sa ldrán dichos augustos viajeros en 
auto con dirección a Madr id , y como la 
hora de la sal ida será algo temprana, han 
decidido los infantes que no se les haga 
despedida of icial. 
Er. PUEBLO CÁNTABRO envía a los in fan-
titos un cariñoso saludo de despedida, 
deseándoles un felicísimo viaje, y que la 
evStancia entre nosotros, donde tanto se 
les quiere, les haya sido gra ta . 
Conviene hacen- constar, en eviy 
de censuras a la conducta ^ 
Mat l len th in por luaber faltado a las 
de nuestra nleiutralliidad, que élnoeml 
su paTJabra de ihonor de no evadireef 
m tanto en cuanto esto no significar 
na ál un caso de fuerza mayor. 
M submar ino ((IT-293)> pM-teneceal 
de líos tipos de reciente construcoióH 
desplazamiento es de CóO loapladii 
Su andar sobre la superficie del wi 
de 22 miiUas, y de 14 en la anmensiónj 
(De «El Día».). 
La eyasión del submarino. 
El Reina María 
Aun cuando la Casa consignata 
ha recibido n ingún cablegrama, 
por noticias recibidas en Gijón por] 
ni i l ia de un pasajero, que el «R-nna! 
Cristina» llegó sin novedad a la Hij 
en la tarde del día 3 del actúM™ 
•Con este motivo quedan desme 
los minores que corrían estos 
ca de la suerte que hubiese poiiii 
r rer el magnífico trasatlántico ê á 
Del Gobierno ci] 
Ei conflicto de 
Al recibirnos anocb.? el gobernad̂  
manifestó que ayer había salido 
Sebastián el vapor «Juan GapC 
conduce para nuestra ciudad (i| 
'de h a r i n a para fabricar .pan. 
También nos manifestó ([UP 
tos días l legarán a Santander vari 
ganes, que condu.-irún 4I).(K)!) Kilos| 
cha mercancía, de las provincias! 
toras, con cuvas cantidades quM 
cionado, por ahora, el ™riflu'!oÍ 
oue se presentalla un tanto aiua 
Carbón para Nueva 
También, nos manifestó el g( 
que, s?gún sus noticias, el coma 
se presentaba a la Sociedad I P I 
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Je salv̂  
soltarlo, 





ite la M 
l> popa 
Como 
ciedad tiene para caí gar eu hemos l imi tado a publ icar Jos iruf'Ormes 
aftaiajies solamente, leemos en «La Gaceta 
del] $üib>, del Sevil la, illo siguieinte: 
«IrDformeiSjparticiiilares nos aseguran qoie 
el suhmaniho salió a 'lía mar llevando a 
hováo toda su dotación. Esta, eompnesta 
de 28 hambres, se ha l la bajo e l mando del 
temieaite Matllentihiin, joven oficial de vein-
tisiete años, uno de tantos héroes de la 
gueirra suibmarlna. 
Durante la época de su internado en 
San Fernandez, el teniente M!a.tllenthm, a de9;'.ubnimiiento | de L 
Lp^sar de los requeitimientos que slej 0;e h i - a rtías once de l&. ^ ^ ^ f ^ j j ^ 
.'ieran para que de jara de usar en. t ie r ra ferencia en ei salón de ^ 
o"! luuiíorme, en evitación de aJIigún inci- icujeila el catedrático de ¿ 
dlrinte desagradable, no consintió en aoce- desto Talens Vailei^, q 
der a idllo, manifestando que él, en todas e,l tema siguientiel: . ia¿ejn 
partes, era u n oficial de la A rmada ale- ' La colonización espani* 
mana. i primeros tiempos de 1,1 
turnó'preferente, a IHI buquejuej 
eirá a Santander unas cuania^ 
de carbón para dicha bocK 
Escuela de Comeí 
Fieéta ^ 






















" > -k¡ 
GRAN GASINO DEL 
Hoy viernes, 12 de octubre. 
a las c i n c o y m e d i a cié 1̂  t a i 
i E s p e c t á c u l o var iado y c ine 
E L P L \ C E R DE LA VENGANZA rinedrama en tres P3rteS; 
LOS RAMPERS. excéntricos equilibristas. 
T i ' N E Z , pe'ícu'a del natural, en colares. toS i 
F L CABALLERO FABRA, ventrílocuo e imitador de ca 
animples 
PERÚ Y COLOMBIA canzonetista y bailarina. 
THE CONCERT - ORQUESTA TZ1QANE. 
osé Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Víais ur inar ias .—Cirugía general.—En-
. ^•medadea del a mujer.—Inyecciones del 
•i y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me-
" a a una , excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO t » • 
oaoüíü Lombera Camino. 
Afcofad*.—Prtmirutar ctt i«t TrlkuicalM. 
V E L A S G O , 6.—SANTANDER 
nENTlSl 
de la F a l t a d cle uMnay de 
Consulta ^ie diez a ^ 
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la odisea de_urnaY«gante español. 
pegando en buques alemanes.—La declaración de guerra.—La 
navegación en América—Un abordaje en las costas inglesas-
oyendo de un sujmdrino.-Oe Nueva York a Burdeos.—El tor-
pedeamiento.—OJS meses en Francia. 
íiajof 
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uiios buenos amigos nuestros, y ca-
•. iBipünei'os, lu imos presantadoe ayer 
' i .'|c' ¿ u n culto joven l lamado José San-
1,1 inaiural de La Coruña, y náufrago 
j ^'n tni<luí; i m n c é 8 lorpecleado por un 
• hniariiiu alemán el día 2 de agosto, a l 
^ v inetlio de haber salido del puerto 
'" i uraei'S oun rumbo a l lueva \ o r k . 
Pi amir." Pur líuien tuv imos el gusto 
er uie¡*eu'ta<Jos JIOS indicó que el men-
naoo J01^ eJ"a íllÍ0 ^ uri ^ i w ^ a r retó-
lo V v'il uiIU"l l0; l̂116 bacía mucl io t iem-
due St! dedicaba u la navegación en 
P0 ' de gran tonelaje, habiendo hecho 
Kravesm uiülerentes veces Ing la te r ra 
^¿,.alK'iii :l Amér ica del Sur, y que iba 
) úir0ii vanos españoles en un barco 
^ c é s ^ c u a i i i i u fue torpedeado por un 
sUu''i<U^su,s noLicias' y •azuzador por la 
riosidaU, decidimos hacer a l náufrago 
c" nas preguntas respecto a su vida por 
iniar, u 'ü cual, el mencionado José ac-
Jiii eíi seguida oon mmclio gusto, y cuya 
¿ucit«n ma^ <iiie como nota in format iva , 
Hlvilcaiíios por lo interesantes y eur io-
' • oué son las peripecias ocurr idas a 
i e navegante. 
Hace iinuicihois tutos—nos dice—qula me 
jillico ^ lil navegación, habiéndolo hecho 
aran numero de ¿arcos trasat lánt icos 
alguianes durante mucho t iempo, antes 
de la guerra. 
Cuando ( ¿talló el confl icto europeo, na-
veiraba yo en el correo alemán «Fürts 
B^aancK», ^ la " H a m b u r g Amenika L i -
ni¿),, y tuve que dejar en i^a Coruña el 
¡jareo. 
ijli vida le navegante después de co-
menzado el conflicto actual es muy va-
riada y niuy larga. Sepa usted que he 
navegado durante la guer ra en un gran 
número de buques de la Compañía Tras-
atlándca francesa, en otros ingleses de la 
CgmpañÍH Cunard, en algunos noruegos 
i en otros españoles. 
gfle: tratado con mtiohas gentes y he v i -
Mó algunas temporadas en Nueva York. 
En este p;ii^ scjii bustaríte socilitaidos 
jos niariiMs españoles, y bien pagado y 
bien tratado (navegué algún tiempo en 
buques il ' aquella nación, los cuales dejé, 
iHiáe veres porque eran dedicados a bu-
ques bcspitales, otras porque m i s comv*-
nigneias asi x» Hequerían. 
Tuve bastante suerte durante una bue-
na temporada, Jiasta que en abr i l , de este 
año, comencé a eu f r i r calamidades y dis-
gustos en el mar. 
En ú citado mes tomé plaza en el «Hi-
/hl ad Rover», de la Compañía Nelson 
Une, y al hacer el p r imer viaje por las 
costas de Inglaterra, una noche, nave-
gando con las luces apagadas, chocamos 
1 con otro buque también inglés, y que, al 
igual que el nuestro, navegaba sin luces 
abordo. 
'Ün el buque yo era el único español que 
viajaba, y al ocur r i r el abordaje todos su-
pusimos que había ocurr ido una catástro-
(e. Afortunadamente, eli buque nuestro só-
lo había sufrido algunas pequeñas ave-
rias, y después de prestar auxi l io a los 
iripulantos del otro buque, continuamos 
I el viaje sin otra novedad a bordo. 
T p todos los buques las precauciones 
pe se toman con motivo de la campaña 
submarina son muy grandes. Loe botes 
de salvamento se llevan preparados para 
soltarlos al pr imer aviso, y en .dichos bo-
lesse tienen preparadas provisiones para 
caso de naufragio. 
,Después de esta pequeña peripecia, de 
laque salimos ilesos, afortunadamente, 
pocos días después, al atravesar el canal 
lela Mancha, se divisó un submarino a 
a popa de nuestro buque. 
Como el sumergible se hal laba un tan-
to distante, el buque en que yo iba ace-
dóla marcha, pudiendo ponerse fuera 
p alcance de los proyectiles del barco 
i guerra, contestanno al cañoneo de que 
iramos víctimas. 
,-Salimo.s bien de aquello, 
"espués embarqué en NuHva York en 
agosto salimos o t r a vez del puer to de 
Burdeos con dirección a Nueva líovk, con-
ducieindo de pasaje unas cuarenta per-
sonas. E l buque iba perfectamente a r t i -
l lado, hevando dos cañones: uno a popa 
y otro a proa, los dos de t i ro rápido y 
de los más modernos. 
E l harco salió solo, con las luces apa-
gadas, y así navegamos durante toda la 
noche, y sim n inguna novedad pasó el 
día. La 'nMcihe del d i a 2 torpedeanon el 
barco. 
Yo me encontraba en aquel momento 
sentado en m i camarote, fumando un ci-
gar i l lo y leyendo algunos periódicos es-
pañoles, que antes <ie sal i r de viaje ha-
nía adqui r ido en .Burdeos. 
E n el buque iban también conmigo unoe 
seis u ocho españoles de t r ipu lac ión . E l 
resto la formaban franceses y argelinos. 
E l torpedeamiento fué sin previo av i -
so, y el itorpedo lanzado sobre nuestro 
buque, entró en el departamento de má-
quinas, dando muerte a todos los t r i pu -
lantes que al l í se encoaitraban. 
Seguidamente se procedió a desalojar 
el buque, cosa que se hizo con g ran or-
den, sal'váindonas, los que quedábamoe, de 
la muerte, pues el barco tardó unos vein-
t icinco minutos en flundirse, dando t i em-
po a todos p a r a ponerse a salvo. 
Yo embarqué en una ballenera y en 
ella embarcaron el segundo oficial y otros 
t r ipu lantes y pasajeros. 
E l capitán tomó plaza en otro bote, y 
de mis compatr iotas sólo supe que iban 
a bordo de o t ra (ballenera. La suerte no 
me deparó i r acompañado por n inguno 
de ellos, pues en esos momentos, precisa-
mente, cuando uno se ve tan oerca deft pe-
l ig ro , es cuando se siente La necesidad de 
una compañía leal. 
En el agua estuvimos desde la ho ra en 
que ocurr ió el accidente, (hasta las diez 
de la mañana siguiente, en que fuimos 
vistos por un torpedero francés que nos 
recogió, l levándonos a l puerto de Bur-
deos, donde 'habíamos sal ido. 
Los alemanes se po r ta ron como unos 
caballeros. A los pocos minntos de ocu-
r r i r el hundimiento, vimos aparecer de 
entre las aguas al submarino, precisa-
mente, cerca de la ballenera en que yo 
me encontraba. 
Los t r ipulantes alemanes, en correcto 
francés, preguntaron si había entre los 
náufragos a lguna persona de nacional i -
dad española, y a l enterarles de que sí 
había, se interesaron, preguntando si , a 
consecuencia del hund imiento , había al-
g ú n heridlo, y aJi contestarles que todos es-
táhamos bien, el submar ino desapareció 
del lugar en que nos encontrábamos. 
iNo pude precisar si el submar ino temía 
señal a lguna, a pesar de que la noche era 
m u y c l a ra ; pero lo que sí puedo asegu-
r a r es que el sumergible era de construc-
ción modernísima. 
E n Franc ia he permanecido dos meses, 
siendo constantemente molestado por la 
Poftiicía especial, que tenía sospecha de que 
pudiese ser yo aligún espía, a juagar por 
las continuas detenciones de que me ha-
cían objeto, o pesar de tener en regla to-
da m i documentación. 
He venido ai Santander y m i sentimien-
to es no saber qué ha sido de mis compa-
tr iotas, que conmigo desembarcaron en 
Franc ia , aunque supongo que se habrán 
vuelto a embarcar. 
Posee un poco de los idiomas francés 
e inglés, y por eso m i estancia en el Ex-
t ran jero no era d i f íc i l , así como tampoco 
hubiera sido d i f í c i l embarcarme en cua l -
quier barco de dichas naciones; pero que-
r ía pasar a l lado de m i pobre madre a l -
gún tiempo, pues bastantes sobresaltos 
ha sufr ido durante m i ausencia por esos 
mares cuando navegaba en buques ex-
tranjeros. 
M i fami l ia habi ta en La Ció ruña, de 
icmdr; soy na tura l y donde hice mis estu-
dios, Graduándome en el bachilL-r ^to. 
AV ra, después de esta peregr ina ñor, 
angustiosa, l lena de sobresaltos, querín 
. navtgT-r en buques españoles; ¡ero ven 
pri isatlántico francés, de 10.000 tonela-1 qu-3 esto es m u y d i f íc i l . Son necesarias 
'' de desplazamiento, que se ded icaba ' muchas recomendaciones para enr iar en 
Asluf 




foiiacer el transporte de viajeros desde los 
ÍMrtos de Francia a los de América. 
Ik k V^AÍES bacíamos casi solos, pues 
Itebia temor de embarcar en dichos bu-
y cuando había poco pasaje para 
•ttsportar, se t ra ían mercancías y pro-
ntos para Francia. 
m habíamos hecho algunos viajes sin 
"Ogona novedad, y el día pr imero de 
la f. ompañía Trasat lánt ica y no valen pa-
ra e-o las certificaciones de hab-^r nave-
gado y c o n o ^ r las obligaciones en l«.s 
buques. 
Con esto dimos por K ' rm inada la i n l - -
resante conversación con el cu to joven 
que tr.ntas y tan graves peripoei. i- ha 
sufr ido e<n sus viajes por el mar 
s. 
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¡li Fxposición de Pacheco. 
El próximo lunes, 'Dios mediante, se 
^usurará ¡a Exposición de cuadros del 
l^eido art ista montañés don Ricardo 
cl>ecor abierta a l público en los salo-
?«el Ateneo Montañés. 
esp 
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HUNDIMIENTO DE UNA CASA 
H t o s y más de 10 berilios. 
POR TELÉFONO 
Faltan aún once obreros. 
ÍWPU ^ ' ^ " — ^ ^as ' 0 ^nco y 've inte de ía 
. e «a (K-urridlm una catástroife en Ha 
Ten i e"0 62 ^ la oaU,ei de la PriIlce-L 11 las inmiediaciones de La cárcel Mo-
¿o máCasa estaba construyéndoite haoe 
""Vari ^ ^ un añ(>' y'en(io 'líos t rabajos 
d¿|tórfvanitados, puesset nabajaba y a en 
IJK ^añana se t rabajó normialmonte. 
Pi¿Jar^e 56 reanudaron ilios trabajos 
I t t w ? 'hacía ya bastante tiempo que 
. ^ b a n los óbrenos ieai sus faenas, 
^ e r f a ^ e l a r & e xm muro . 
^ iUfjm Se 'extieildiió rápidamente, y po-
^«nent ios después cruigía todo ¿I ar-
S p l ' / i - ^ llUiridía w n g r a n estrépito 
^ .Edificio. 
so, de cuarenta y cinco años, y uno cono-
cido por el ((iPHatillero)). 
Este h a d a tnes días que había entrado 
a t rabajar . 
iPlOco después fué extraído de entre los 
escombros Eloy Martínez, de cincuenta y 
ocho años, con magullamíeinto general y 
g ran oonmioción 'visde/rall 
Gotiinuando Jos trabajiols, fuié extraído 
Manuel Muñoz, de t re in ta y cuatno años, 
con her idas leves, y poco después Berna-
bé Reguieiro, de sesenta y tres años, con 
una giran Iherida en la cabeaa. 
E n camil las de illa Cruz Ro ja fuero¡n con-
ducidos los heridos que habían sido ex-
traídos a la Casa de Sooorno deffi dá&triibo 
de (Paillacio. 
Loe trabajos de desesdptrabro continua-
ron muy penosamente, aumentando la dd-
ñcul tad por l a fa l ta de lluz, pues y a ano-
ohecia. 
Fueron extraídos otros tres hleiridos: 
Perieoto il^enaileíol, Victor iano Cuesta y 
Juan Leiva, todos edlos con lesiones de 
pronóstioo reservado. 
Estos fueron curadas en la Clínica de 
Argüelles. 
Momentos después fr ieron extraídos 
Milagrosamente (lia catástnoíe nía ha te-
nido mayores proporoiones, debido a que 
a las cinco de ¡jia tarde se díió la sal ida a 
CiOfl obreros; ipero alguñios quisieroin que-
darse, pa ra contranrestaa- la fa l ta de jor-
nal] de ayer, que no aa t rabajó por causa 
de la l l uv ia . 
Hay peligro de que ocur ran nuevos hun-
dimientos. 
Por esta causa se ha pr<olhiibido ¡a cir-
cu|!lac¿ón de tnaiuvías por la calle de la 
Princjesa. 
E n este moonento se t rabaja acitivamen-
te para cont inuar el desiescombro, ayu-
dándose de reflectores, automóviles, ca-
miones y otros elementos del Centro E'llec-
trotécnico. 
L a casa que se ha hund ido siei construía 
con arneiglo a los pILanos del arquitecto don 
Narcisia Pascual. 
Este señor falleció, y se 'hozo cargo de 
¡as obras un h i j o suyo. 
Prometíamos ayjer publ icar los nombres 
de Cbs equipos que ((Rolando» había con-
tratado y , como lo afreoido es deiuda que 
debe pagarse, vamlos a t ra tan de saldarla 
en lías menos Híneas posibles. 
Cuatro son por ahora Jos Clubs que nos 
v i s i t a rán : el «For tuna», «Erandio», ((Por-
tugialtete» y ((Deusfat». Las íedhas señala-
das para los encuenitros son : el l i , 21 y 28 
del actual y el 1 de noviembre, respectiva-
mente. Es, pjor tanto, elll domingo l i el p r i -
mer día en que Oíos racinguLstas medirán 
sus íuerzas con los bfiílbaínos. El equipo 
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DÍA I^OLI r i c o 
«Flortuna», y a conocido de la afición san-
tander ina, por haber actuado en la ante-
rior temporada, se ha reíon&ado este año 
aon 'valiosos eíemenitos de otros Clubs di-
suelQas, y l a F. R. N. Je inc luyó en l a p r i -
mjara categoi'ía, B, atendiieoido a lia bonita 
dksiijficacion que obtuvo en el caimpeonato 
•de seigunda categoría de Vizcaya, ceáebra-
do el pasado año. Probablemente, maña-
na podremíos dan a conocer a nuestros 
lectores !a Hista de los jugiadores que com-
ponen ie¡l «once» ifortmiiertia. 
De los locales también habliarernos algo 
cuando se mos lentregue /lia composición deQ 
equipo, pues habrá , con seguridad, mot i -
vo sonrado para ello, y a que será necesa-
rio cuOnir l a ba ja que ha dejado el extre-
mo izquierda AJíonso' Diez, quie\ don su 
hermano AÜejandro part ió haoe días parq. 
Bai-jeiona, y suponemos que Tomás Agüe-
ro volverá a o.TUtpar su puesto de medio 
dentro, en v i r tud de la ipetición de los as-
tur ianos, cuando se cewebró el banquete en 
su honor. 
Los idA'iwtivos ImcingulLsitias acorar ían 
lavantarJe lelil casitigo iimjnuesto, como recor-
darán '¡los lectores que leyeran la reseña 
que de aqueCl mentonable -acto de car iño 
publicamos. Y a verán nuestros fltectores có-
mo queda margen para ocuparnos con 
miás extensión de estos, part idos y de una 
«conidia» quje hace días temeimos en carte-
ra, pero que po r ruegos de Jos intenesados 
na hacemos públ ica hoy. Para guardar 
secretos a nuestros (lectores nadie cuente 
conmigo, así que ihañana, Dios mediante, 
lo pondré en vuestVo conocimiento. 
Pepe Montaña. 
Concurso de bolos. 
Pana el día 14,. a las dos de la tarde, h a 
•organizado el Círculo de Recreo, de Guar-
nizo, un interesante deirtamen de bolos, 
suijetánd'ose Jos iconcursantes a Has condi-
ciones que a l efecto se h a n publicado. 
También a los marinos de la armada se les aumenta un real dia-
Viílanueva contra el descuento de los funcionarios. ,rio. 
POR T E L E F O N O 
Dato y Besada. 
MADRID , 11.—El señor Data nos h a di-
cho que le (Visitó ielsta mañana el señor 
Besada, en su domici l io, celebrando una 
larga conferenaia. 
Otras visitas. 
E n 'lía Presidencia h a recibido e l pnasá-
dente dell Consejo illa ivisita del director dD 
Propiedades y de líos delegados sociaflíeis 
de Ja Comisaría de Abastieioimientos,, que 
antes estuvieron cambiando impresiones 
con el conde de Colombí acerca de la la-
bor que se desarrollaná en el nuevo orga-
inismo. 
También egtuvo leil señor Sánchez Gue-
r ra , quien le d i j o que los telegramas de 
prldvincias no acusaban novedad,. 
Estando hablando ell señor Dato con los 
periodistas, (Ja illamó par teléfono el1 mar-
qués de Lema, quien le oomunicó que sé 
dispanía a marchar a M i r a m a r a daspa-
dhar con di Monanca. 
E l señar Dato manifestó qula esta tarde 
volvería a oomferenciar con el marqués de 
Lema. 
A l 'repetir ell jeíe del Gobierno que esta 
tanda se dedebraría Consejo, un periodista 
le d i j o : 
—¿ Será el ú'Jtimo? 
Dato réapondió : 
—¿iPero que (aatá usted dJcrendo? 
El per iodista: 
—Me refiero a l ú l t imo.. . de la serie. 
Dato exclamó: 
— ¡ A h ! eso s í ; pues como e l lunes es-
tará el marqués de Lenm en Madr id , ten-
dremos otro. 
Eza a Lozoya. 
Ell ministno de Fomento h a mardhiado a 
Liazoya, para asist ir a Ja asamblea do re-
población foresta)]. 
Besada y Andratíie conferencian. 
El tíélflior Besada h a estado en el minis-
terio de Instrucción póbSca conferenoiain-
do can eil señar Andrade. 
Conflicto en puerta. 
Se ha formúlado una raaonada exposi-
ción ante él miinistifa da Fomento, condu-
cente a evitar él oanfllcto que se avecina 
por el paro general de var ias expbtadio-
nes de ciarbén, de no raguilariizarse inme-
diataimentla las tnanspartes de este com-
büstib'Je. 
Una nota de la Direoción de Comeroio. 
En la Dfiilelccáón gewenal de Comercio se 
nos ha facill itada una nota, dictíendo que 
se h a n impreso y se han ropart ido ponen-
cias de 'ja conferenioia de seguros socia-
les qma se celebrará en Mad i i d en la ú l t i -
ma semana del mes actual. 
Las iponencias aa refieren a los siguien-
tes temas: Accidentes, industr ias, ag r i -
cuiltura, ¡vejez, rautuailidad, paro y mla-
ternidad. 
La orden de iimpiliantaoión de los mis-
mos está redactada par los señares Paya-
da, Bayo, Malluquer, Espina, Hoyulftlos, 
Palvas y Moragas. 
Tambtién, antes de la reunión, se distr i -
buinán lias monografías correspondientes 
con las ponencias itadactadas por los imlis-
n^o(s, para exipiBicar y justifiicar las conclu-
siones que se presenten. 
Consejo de ministros. 
A las seis de la tarde comenzaron a lle-
g a r los ministros, con objeto de eelebrar 
Consejo. 
A la entrada fueron interrogados por 
los periodistas. 
La mayor par te de los minist ros di je-
ron que sólo l levaban expedientes de mero 
t rámite. 
E l presidente del Consejo manifestó a 
los periodistas que había celebrado una 
conferencia con el señor La Cierva. 
E l min is t ro de Fomento d i jo que dar ía 
cuenta a sus compañeros de la v is i ta que 
había hecho a la cuenca de Lozoya, v is i -
ta que consideraba necesaria, por enten-
días, descargándose 4.000 vagones que se 
hal laban en las estaciones. 
l,a Compañía del Norte ha devuelto a 
la del Mediodía los vagones qué la prestó. 
AJiora—agregó el ministro—se procede-
rá en igual forma con los transportes ma-
r í t imos, suspendiendo los embarques has-
ta que queden descongestionados los puer-
tos. 
También so ocupó el vizconde de Eza 
en el Consejo de la fa l ta de locomotoras, 
a causa de que po r la guerra no llegan 
a España. 
Con este mot ivo habló de la convenien-
cia de hab i l i t a r en España indust r ias que 
construyeran locomotoras, creyendo el 
min is t ro que antes de cuaitro o seis me-
ses se encuentren en período de act iv idad 
dichas industr ias. 
El min is t ro de Gracia y Just ic ia habló 
de un p lan de nueva div is ión jud ic ia l de 
España y de los Tr ibunales especiales 
para niños. 
L a Comisión encargada de estudiar es-
tos proyectos ha sido reformada, en aten-
ción a que a las Cortes se l levarán sólo 
las bases. 
Sé t rató también de la concesión de un 
crédito para aumentar un real d ia r io por 
hombre de la Mar ina , como se hizo con 
el E'ército. 
i • l inó diciendo el vizconde de Eza 
que ej lunes próx imo se celebrará Conse-
ra cont inuar el estudio dé los numé-




Loa que viajan. 
I .ocedente de Barcelona ha llegado el 
señor Ventosa, celebrando una conferen-
cia con el señor García Prieto. 
El tíescuento a ios funcionarios. 
El Consejo de Estado no ha informado 
aún en el decreto referente a l . descuento 
a los funcionarios civi les y mi l i tares. 
No emi t i rá su in forme hasta que no co-
no/.,a la fórmula del Gobierno. 
Al ser conocida ha causado gran ind ig-
nación kt amenaza del señor Vi l lanueva 
de que en las Cortés impugnará el des-
cuento. 
La prensa se ocupa de esta act i tud del 
señor Vi l lanueva y, recuerda que cuando 
se llevó al Consejo de Estado el aumento 
de un real d iar io al Ejérci to fué é l uno 
de los pr imeros que d ió su voto en favor. 
Encuentra poco serio que ahora el se-
ñor Vi l lanueva mantenga un cr i ter io ra 
dicalmen te opuesto. 
Las cenferenciaq y los Consejos. 
E n los Círculos polít icos está siendo 
objeto de comentar ios la frecuencia con 
que se celebran Consejos de min is t ros y 
las conferencias que estos días viene te-
niendo el señor Dato ,-on algunas perso-
nalidades políticas. 
Esta tarde conferenció con el señor La 
Cierva y ayer lo hizo con el señor Be-
sada. 
Algunos quieren ver en estas cosas el 
proposito del ( iobierno de l levar inmedia-
! • io. iite a la «Gaceta» el decreto de diso-
lución de las actuales Cortes y otros Jas 
relacionan con la suspensión de garan-
tías, diciendo que el Gobierno está reco-
giendo • la opinión de los polít icos pa ra 
i r a la normal idad const i tucional. 
¿Se va Sánchez? 
En el Consejo celebrado ayer, el min is -
tro de la Gobernación se mostró fat igado, 
a causa del mucho trabajo que le p ro -
porciona su departamento, y con deseos 
de dejar el cargo. 
Las gubsistenicias y los transportes. 
El Gobierno ha manifestado, po r media-
ción del señor Dato, que está resuelto a 
resolver antes, de que llegue el inv ierno 
los problemas de las subsistencias y t rans-
portes y a proceder con energía, pues 
LOS A C C I D E N T E S DE AVIACION 
El tapilán Várela y el 
leinie iaífón, berilos 
HOH lELÉFONO 
So les incendia el aparato y se arrojan a 
tierra. 
MADRID, 11.—En el aeródromo de Cua-
tro Vientos se ejevaron hoy en aeroplano 
el capitán de caballería don Jesús Vanela 
y su ayudantía - ell pr imer temente áañor 
S á r r ó n , con tan mala for tuna que, a poco 
de sailiir, Ies incendió edi aparato por el 
a la derecha. • ' -
Las pilotos, ante lelll temor de peneeer 
abrasados, se ar ro jaron a t ie r ra desde 
una riigular a l tu ra , resulitando contusio-
nados. 
otros tres cadáveres. 
Uno de ellos era el del maestro de obras el problema de la repoblación forestal, 
y encargado de lias mismas, Cipriano M a r - ¡ El Consejo fué de larga durac ión, per-
t í n ; otro leil de Eduardo Castro, y ot ro ell manociendo los minist ros reunidos más 
del h i j o de Bernabé Reguero. d« tres horas. 
A Has ocho de la noChia üban extraídos A las nueve y cuarto salió del Consejo el 
der de apremiante resolución en España mient ras unos se mueren de hambre otros 
están enriqueciéndose. 
El Comité de huelga a Cartagena. 
cinco muertos y 10 heridos. 
fc^^iiiri T '< ' ' ^ e,3*'a ^0lltSL se Pas^ '^te de los obreros 
^9 1161 hundiniiiienito causó leoctraor- que trabajaban en ía construcción de la 
^ i i i ' l ' ' "11 ' acudiendo inmediatamen- casa, ipudiendo comprobarse que aún í a l -
Párdi' 
ANO'-.- ina 
m Dr"''.iari'0 y muchos transeúntes, 
feaoiiq" tiempo- comenzaron ios 
ii, 11 «-'non a prestar ilios auxii ios nedel-
¿ J a n d o 
P« 1 V 
ra. l»y1 
aviso a las oficinas de Se-
^ y al panqué del bomberos. 
| .ŷ  • ^añ id ie ron inimadiatamente, lo 
'Vlrah ^ 6eoctón 'de Dia Cruz Roja. 
j M ^ j , aJ0s de salvamento se hicnero». 
r'l ^ a 'oausa de Ela enormla canti-
•H,, h o m b r o s que se había acumu-
V ^ P ^ acudió un pelotón de sal-
ta trmk • Cá-rí'el Modeilto, para ayudar 
His ^aJos de desesqombro. 
l J W p l s ' >' ciKMito dos soldados de dn-
K%ires COntraron a dos obreros, cuyos 




Se supone que lestes 11 obreros 3a en-
cuentran entre los escombros, a no ser que 
aülguno de ellos hub iera dejado de presen-
tawse esta tarde a l t rabajo, cuyo extremo 
no iha ipodiido ser 'comprobado. • 
Adflmás de las silelte her idos menciona-
^ í s i n v ^ 0 8 ^ l iM n^dos, h a y otros varios qué sufren lesiiopes 
' (lleves, por haber sido alcanzados por e¡ 
cascote a l derrumbarse la casa. 
, E n la construcción del edificio se ocupa-
ban 80 'Obreros. 
Ell Juzigado de guardia se personó inmie-
diatamente en el fangar del suceso, comen-
zando a instruiir lüas oportunas di l jgen-
cias. 
iParecta que la catástrofe ha sido debida 
ta i a m a l a cajlidad de Jos materiales em-
pleados. ^sgraciad os eran Brauíllioi Man-
señor Dato, coinenzando a fac i l i ta r la no-
ta oficiosa de lo t ratado. 
Di jo que el min is t ro de Hacienda ha-
bía i.iado cuenta de las bases en que se 
asienta el nuevo decreto de Haciendas lo-
cales. 
Agregó el presidente que no podía faci-
l i t a r otros detalles, de lo tratado en el 
Consejo, po r tener que as is t i r a ui)a co-
m i d a de icarácter ,particuJq.r; pero que 
contMinaría faci l i tándolas el min is t ro de 
Fomento. 
En efecto, id señor vizconde de lEza 
cont inuó la conversación in ic iada por el 
señor Dato, diciendo queden líneas gene-
rales, había dado cuenta' a sus compa-
ñeros de la reorganización que se está 
haciendo en líos transporíles terrestres y 
marí t imos, con carácter mix to. 
A consecuencia de. las medidas adop-
tadas por el Gobierno pa ra me jo ra r los 
transportes se ha l levado a cabo la sus-
pensión de facturaciones durante diez 
El min is t ro de Gracia v Tusticía ha ma-
Ateneo de Santander. 
Sección de Artes plásticas. 
Con el fin de proceder a Ja elección de 
cargos y organizar el curso de 1917-18, 
se reun i rá esta tarde, a las cinco y m|edia, 
la Sección de Ar tes plásticas. 
Se ruieiga la asistencia a todos los se-
ñoa'es socios. 
Ecos de sociedad. 
Mejoría. 
Se encuentra algo a l iv iado de la do-
lencia que padece, nuestro quer ido ami -
go, el joven F lorent ino García, herido en 
la mañana del domingo, a consecuencia 
de un accidente cicl ista. 
'Le deseamos un pronto restableci-
miento. 
Viajes. 
E n el correo de ayer, y después de ha-
ber pasado el verano entre nosotros, sa-
l ieron para Madr id las d ist inguidas seño-
r i tas Serafina, Evangel ina y Mar ía L u i -
sa Freyre. . 
—También han salido para Madr id la 
d is t ingu ida señora doña Estanislada 
Abarca y la señor i ta. Mar ía Sevilla. 
"Felicidades. 
Hay, festividad de Nuestra Señora del 
P i lar , celebran sus días la respetable se-
ñiora -viuda de Corcho; señoras de Arce 
(don Simón), Pereda, Inc lán, Nárdiz, La-
bat, Est rañ i , Ar ias, Casuso, EscaJera, 
Migue l , Trápaga, Jado, Cuevas, Bu i l y 
Sánchez; señoritas de Ruiz, Zor r i l la , Or-
be, Vil legas, Roiz de Cía Pa r ra , Horga, 
Rasines, Gr inda, HermoaiUa, Irureitajjtf)-
yena, Esaoubés, Polo y Martínez Conde, 
Sanitiocildes, Rivero, López Dóri(ga, García 
Lomas, Roiz, Garájo y otras muchas que 
sentimos no recordar. 
A todas enviamos nuestra fel icitación. 
POR TELÉFONO 
L a Alcaldía. 
•BARCELONA, 11.—Se asegura que no 
es cierto que haya sido ofrecida la Alcal-
d ía a los señores Domaña, Bo l t rana y 
González Mi lá . 
Muerte de locura. 
Se asegura que en Retís ha fallecido, a 
consecuencia de u n acceso de locura, el 
cap i tán de in fanter ía don Juan Barrena. 
P I A M O Q D E T O D A S L A S 
l I r V 1N W O MEJORES MARCAS 
Pianolas-píanos ^EOLIAN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gra surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M. Velido. Amós de Escalante, 6.=Sailander. 
Jt>e emigi-a clon-
La Secrataría de Estado de la Repúbli-
ca d • Méjiico ha comunicado a sus cón-
sules en España lio siguiente : 
((En v i r tud de que ilas cartas de iden-
t idad del Consejo de Emigración del Go-
bierno español, satisfacen fundadamente 
3(1 -Gobiiarna mej icano, ha sido aceptado 
que los cónsules de este país, en la nación 
eBipalñala, puedan anotar y (^13^1*»' las 
indicaciones ord inar iam-nte acostumbra-
das en los pasaportes que los mismos 
funcionarios expiden, en las respectivias 
carteras de ident idad del Consejo de Emi-
grac ión del Gobierno español. E n conse-
cuencia, a par t i r de esta iflecha, podrá 
bastar en la resipectiva cartera, l a anota-
ción y f i rma dell cónsul respectivo para 
Ha aceptación del mnigrante. Lo que co-
munico a V. S. para su conocimiento y 
efectos, para que se s i rva par t i c ipar lo a 
Jos señores aansignatarioS,( autoridades 
en ese puerto, para e'. tráfico de emigra-
c ión y pa ra que procure sea d ivu lgada len 
iia prensa regional not ic ia que tanto in -
tíeresa a los que decidan emigrar a dicho 
país.—Dios guarde a V. S. muchos'años. 
—(Madrid, 6 de octubre de 1917.—Eli pre-
sidente, E l marqués de Pilares.—Es co-
p i a : el inspector accidental, Jul io Gutié-
rrez. 
De la guerra europea. 
POR TELÉFONO 
Un Consejo de guerra en el frente dlel 
isonzo. 
, ROMA.—Hace algunos días se ceiebró 
un Consejo de guer ra austríaco en ell fren-
te del Isonzo. 
Los. comandantes de los diversos secto-
res y elll generad Courad yon Haeitzendorf 
tomaron parte en él. 
E l Consejo dió a conocer len detal le las 
íuerzas empleadas por dios i ta ' ianos en las 
diversas ofensivas y las fuerzas destina-
das po r el al^Q manido austriaco para la 
detfensa.. 
Se entabló urna violenta discusión acer-
ca deQ alance de los i ta l ianos y de la gra-
vísrima siituación que crea la amenaza ita-
íáana sobre Jias carrelteras de Trieste. 
P o r Jo que respecta a las pérdidas, la 
TÜDOR 
mico. Pedir el mal 
nife'süa.io que hM lo rh . r i ndh ' i duós deic£ tercera parte de Jas fuerzas aus t rohún- ; los principales g^ages y taUeres de Madrid 
mité de huelga i rán a cump l i r su condena ^ \ a s h a ^ ^ « T ^ d a sobre el f rente y provincias : MADRID. SAGASTA, 1» 
_ AZ-r * .• ' .... •• , i ta l iano v un imnonante mater ia l de ame- . 
Ejérci to deil¡ kronprinz.—Después de fue-
go eficaz, un batal lón nuestro arrancó en 
la or i l la or iental del Mosa, ipor medio de 
u n vigoHuso asalto, l importantcs posicio-
nes a los franceses en e l bosque de Chau-
me.. -
E i leneniigo dió cuatro contraataques, 
que fueron malogrados, con pérdidas pa-
ra el enemigo. 
Hic imos más de cien prisioneros y cap-
turamos algunas ametral ladoras. 
A l Sudoaste de Beaumont, los esfuerzos 
de nuestras tropas 9ei h a n visto coronados 
por eüi éxito. 
Frente loirtientail.—La intensidad que se 
dejó senJtir en algunos .sectores del frente, 
aumientó a ratos en Ja l l anura rumana, 
cerca de iBraile. 
Frente macedónico.—'Gran act iv idad de 
artólleria en las posiciones de defensa a 
ambos lados de Jos lagos Ochrida y Pres-
ta, arco del Czerna, Vardar y llago Do i ran. 
Aviación.—Durante el mes de septiem-
bre henHos causado a)¡) enemigo ¡lias siguien-
tes bajas aéreas: 22 gliobos cautivos y 
347 aparatos • de ellos, 167 cayeron detrás 
die nuestras líneas, y el resto a l otro lado 
de. las posiciones enemigas. -
Todas fueron ivistas y comprobadas por 
nuestros puntos de observación. 
Nosotros hemos perdido 82 aparatos.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El parte oficial faci l i tado a la prensa-
dice lo siguiente: 
((Durante la noche ha l lovido intensa-
mente. 
A pesar de esto, h a habido act iv idad de 
ar t i l ler ía a l Oeste de Paschendaele.» 
COMUNICADO ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del ejército i ta l iano comunica el siguien-
te parte of ic ial ; 
«Nada amportante en ilos diversos pun-
tos del frente.» 
P A R T E OFICIAD RUSO 
PETROGRADO.—El comunicado oficial 
dice ?o s iguiente: 
¡(En el frente Nar te-ha inilciado él ene-
migo m i ataque vioJento en el sector de 
Skooil y en el sector de Pskion, al Sudoeste 
de Spital la. 
Pusimos en fuga a 11 aparatos enemi-
gos a l Oesttá de l lago Echast. 
En el iBáltico, ocho aviones lllograron re-
chazar a 10 barcos y aElgunos pesqueras. 
A consteicuenciia de las expQlosiones se or i -
g inaron incendios. 
Ei' día 9 se registraron otros ataques en 
el Sereth, siendo rechazado el enemigo. 
Aviación.—H]emos bombardeado Redcu-
pois y la estaciión de Riga. 
Hemos derribado dos aviones enemi-
gos.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado of ic ial tac i i i -
tado a las tres de la tardé, dice lo si-
guiente: 
«En Bélgica l iemos deshecho durante la 
noche un ataque alemán contra nuestras 
posiciones del Este de Dra idank , entre la 
g ran ja de Patagel y la g ran ja de Vic-
toire. . 
En el frente del Aisne pat ru l las enemi-
gas in tentaron abordar nuestras líneas 
en la región de Cerni, siendo dispersadas. 
En la derecha del Mosa, al Norte de la 
cota 344, los alemanes se lanzairon al ata-
que, logrando poner pie momentáneamen-
te en aJlgunos elementos avanzados de 
nuestras tr incheras. 
Después de vivo combate fué rechazad') 
el adversario, conservando Tmestras po-
siciones. 
Aviación.—El 1 de octubre el subtenien-
te Roye abatió el décimo apara to ene-
migo.» 
SEGUNDO P A R T E ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN. — El se-
gundo comunicado alemán, dice: 
((Ninguna act iv idad en Ja lucha.» 
ULTIMO P A R T E F R A N G E S 
PARIS.—EJ comunicado oficial faci l i ta-
do a las once de la noche, dice lo si-
guiente: 
«Durante el d ía , 'ac t iv idad de ar t i l l e r ía 
en diferentes puntos del frente, especial-
mente en Cheoregny. 
En las demás partes, nada oe par t icu-
lar. 
Unicamente en la derecha del Mosa con-
t inuó el fuego de ar t i l le ra de los días 
anter iores, no l ibrándose acciones de i n -
fanter ía. 
En el frente or ienta l , lucha dé a r t i l l e r ía 
en e l Doiran, al Norte dé.Monast i r . 
Los ingleses han realizado incursiones 
en las posiciones búlgaras.» 
L a ley del más fuerte. 
WASHINGTON.—Los Estados Unidos, 
están dispuestos a usar de los barcos neu-
trales en provecho propio. 
E l Gobierao h a manjfestado que esto se-
r á consecuencia pr imero de acuerdo, y 
s i no por la fuerza. 
Otra y van... 
B E R L I N . — E l min is t ro ddí Perú en Ber-
l ín há^ entregado al Gobierno una nota, 
conteniendo la rup tu ra de relaciones con 
A lemania y pidiendo los pasaportes. 
Luxburg expulsado. 
BUENO'S AIRES.—El conde de Luxburg 
ha sido detenido en el curso de una ex-
cursión que hizo al interiior. 
E\l Gobierno h a dicho que L u x b u r g ha 
s'do embarcado para que salga en el p r i -
m(ar correo pa ra Eurapw, con objeto de 
prevenir líos desórdenes que pudieran o r i -
ginarse a causa de la excitación que pro-
duce su presencia ante el públicio. 
GRAN PENSIONADO. — Señoritas 
Rodríguez, Gómez Oreña, número 3. 
de 
Ernesto 6onzalvo 
ex ayudante de los doctoree Madinaveitia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E D A -
D E S D E L APARATO D I G E S T I V O 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y velacde. 1. 8.* 
Sección especial de ins-
talaciones de alumbrado 
eléctrico de automóviles. 
E l mejor y el más econó-
ico. Pedir el aterial completo TUDOR en 
a Cartagena, en atención a que dicho pe-
na l tiene mejores condiciones que el de 
San toña. 
Habla la «vieja cotorra». 
(d.a Epoca» publ ica un sue l to censuran-
do a los que dicen que el Gobierno no ha-
ce nada y hablan de renovación. . 
Dice que es fác i l hacer crítrea, pero es 
más d i f í c i l hacer obra construct iva. 
• ¿Dónde está la cabeza—pregunta—y 
dónde está el p rog rama para esa renova-
ción polít ica de que se viene.hablando? 
Eso es lo interesante y lo que no se 
ha dicho a u n a la opin ión, que desconfía. 
GRAN 8 A F E R E S T A U R A N T 
sal en «I Sardinero: MIRAMAR 
¿»rvltlo a la tarta y por tublerto» 
H A e i T A C I O N R S 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA T P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuat ro , en su 
domic i l io , Wad-Rás, 3, 3.° 
Excepto domingos y días festivos. 
i ta l iano y un importante mater ia l de ame-
trai l ladoms ha sido gravemente averiado. 
Las reservas de apravisdonamfflsntoa, ca-
si en s u total idad h a n caído en manos de 
los itaiiiianos. 
Se ignioran los acuerdos que fee toanarotn 
durante elll curso de; da discusión. 
E n los círculos mi l i tares austrohúnga-
ros, ell frente i ta l iano es causa de graves 
piteacupaciones. 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado oficial de la 
tarde dice lo siguiente: 
"Fílente occidental.—Ejército deí p r ín -
cipe Ruperto.—En el campo de bata l la al 
Sur de Ypres se h a n realizado nuevas 
operacilones, con al ternat ivas, de g r a n i n -
tenaidad. r, , , 
ios ingie J b r e m i o de v i n o s al p o r m a y o r . 
A raíz de una batal la aérea l i b rada por Se convoca a una reunión, en la Cá-
íla noche en la •¿•ama de Zoneveke-Zambert, mará do Comercio, mañana sábado, 13, 
en Illa cual tomaron parte 80 aparatos, de- ¡ a las seis de la tarde, 
r r ibamos tres aeropiHanos enunigias. Log síndicos. 
J u H o Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, en fe rm edades de los niños y de 
lu mujer. 
Consulta, de once y media a u n a / 
Perada. 1S. S.0—T*IMon« 
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75 35 75 33 
75 40 75 3J 
5 50 75 35 
76 35 6 35 
B ! 76 35 
>. A 76 35 
» G y H ! 75 5J 
Amort izable 5 por 100 F . , . . 00 00 
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Amort izable, 4 por 100, F . . . ! 00 00 
Banco de España .•••480 00 
» Hispano Americano. 000 00 
>, Río de la Plata 242 00 
Tabacos 288 üO 
Nortes '321 00132 0J 
Alicantes 338 00 337 50 
Azucareras, preferentes | 87 75¡ 87 75 
Idem ord inar ias ' 39 00 39 53 
Cédulas 5 por 100 104 63 104 60 
Tesoro, 4,75, serie A -104 33 104 33 
Idem id . , serie B 1C4 33,104 3^ 
'Mar í t ima del Nerv ión, (xmtado, 10. 
Idem, puaz^ 10. 
'Mar í t ima Uniión, oontada, 60. 
Idem, punzo, 20.. 
Namiena Vascongada, contado, 63. 
Idem, plazo, 58. 
Naivileina l i adh i , contado, 10. 
Mar í t ima Bi lbao, ídem, 37. 
M a r í t i n m Euakalduna, ídem, 20. 
Ferroioamles Norte de España., ídem, 20. 
Duro Fediguera, ídem, 40. 
Idem, pJazu, 100. 
Umiión EJiéctiúca Vizcaína, oontado, '39. 
Mengemon, ídem, 15. 
Minas de Gajlla, ídem, 5. 
Sabero y anexas, ídem, 5. 
Argentíifiara de Córdoba, ídem, 10. 
U m ó n Españclla de Explosivos, ídem, 15 
(Papeílera Española, ídem, 5. 
SANTANDER 
Acciones Compañía Santander ina de 
Navegación, 30 acciones, a 1.425 pesetas. 
Carpetas de Amort izable, 5 po r 100, a 
93,70 por 100; pesetas 21.500. 
In ter ior , 4" por 100, a 7ü,5ó ptít ICO; pe-
setas ¿.500. . . 
Ubiigaciones Ayuaitamiento de Sama lí-
der, 5 por 100, a 80 por 100; pesetas 
78.500, 
y causándole leisiones qne duraron diez 
y locho días. 
E l señor fiscal; caláficó los hechos eoírnlo 
Donstitut.lvos de u n del/to de lesiiones me-
nos graves, de autor a l (procesado, cían 
l,a oin-uinsiancia atenuante cuanta _del ar-
tículo noveno 'de|Il Código penal!!, (pidiendo 
se le impusiera la pena de un mes y un 
día de arresto» mayor , indemnizacriión dle 
36 pesetas y pago de costas. 
'La defensa del sumariado, encomenda-
da al 'letrado señor Tar re Setién, alegó 
en favor del mismo la circunstancia exi-
mente dla^haber obrado en defensa ppo-
pia, e interesó illa absotoción1 del mismo. 
Parte c o m e r c i a l , 
ACEITE DE OLIVA 
Sevil la, 9 de octubre de 1917. 
Unas 500 arrobas de aceite, de lo que 
sla 'conoce por ar r ie r ía , podemos anotar 
esta mañana. Los precios siguen firmes 
y elevándose, debido a la poca entrada y 
mucha demanda. 
Los arr ieros se defteiralen bien y sacan 
p a r t i d a 
Azucareras, estampil ladas..i 00 00 
Idem, no estampil ladas..... . i C0 00 
Exter ior , serie F I 83 70 
Cédulas a l 4 por 100 97 10 
Francos < 73 60 
L ib ras • 23 30 
(Del Banco Hispano-Americano). 
Los que en eiste día pueden tenerse pre-
Bonos Constructora Naval , 5 por 100, a ' sentes p a r a regular las operaciones, se-
104 por 100; pesetas 38.500. ' • & m procedencia.y Tpresentación de mues-
N ü T A —Por n n er ro r se pub l icaron ' t ra , son los Siguientes; 
, ayer como cotizadas acciones del Banco Aceites corrientes, b ien pitesentados, de 
« Q\ de Santander, sin l iberar , siendo a»í que buen c<.ior y cdüor, poca acidez, de aiez y 
fueron l iberadas 97 311 ' • , 
oo oo i _ , 7 r * 2034 J _ ¿ x x r x & do JtaLXol, 
00 00 
00 co 
S Q L i A B E B I L B A O 
POR TELÉFONO 
Z A R A G O Z A , 11.—Uwa mu je r l lamada 
Dionis ia Miguíel Mél ida se iba presentadlo 
bandos públiooe. - i a la auiioridad, eodicitando llia busca y cap-
Deuda in ter ior , sene A , a 75,95; seroe ' tiu.a ,de galustÉanio González, su esposo, 
C, a 75,90. 
Amort izable en carpieias pitoivision'ales, 
emisión 1917, serie A, a 93,15, 93,25, 93,15 
y 93,20; serie C, 93,15, 93,25, 93,15 y 93,20; 
serie F, '93,15. -
iDfeuda ¡Hanpetíua Exter ior Xe^ampilllai-
á&), serie F, 93,85; serie E, 83,90. 
Ayuntamiento de iBilbao, a 87,25. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 2.395 y 2.400 pesetas. 
quie acaba de abandonar la en circustan-
icáas bien lilamentiable». 
Dionis ia, que y a x»o íes n inguna n i ña , 
sino mujer , muctho más ihecha que dere^ 
cha, ihace ivariias años marchó a Buenos 
Aires, con ánimo 'de hacer a lgún capital . 
Con pnivaaiones y no pequeñas esfuerzas, 
logró reunir una cant idad en metál ico, no 
despreciabllie, y de entre sus compatr iotas 
se destacó uno, Salustianiq, que lile d i jo 
Cródito déla Unión.Miniera, 545 ipesetas. buenos ojos tiernas, y i a enamonicó, lie 
-Nonte de España, a 321 pesetas. , vándala al a l tar después de lliarga terapo-
Naviera Sota y Aznar, a 3.270 y 3.275 rada de navdaago. 
pesetas fin 'corriente; 3.312 y 3.325 pesetas Sintiendo l a nostaiUgia de su t ier ra , qu i -
fin corr iente p r ima 100 pesetas'; 3.250, so el la, con los ahoncas que poseía, venir 
$.825, 3.230, 3.240, 3.250, 3.260 y 3.250 pe- a España. Su mar ido aceptó con gusto el 
seláis. • pensamiento, ya que oon lo reunido po-
M u-ítima del Nervión, a 3.225 pesetas' d r ían aquí monta r a lgún pequeño nego-
fin i'Mirienle p r ima 100 pesetas; 3.150 pe- dfá, 
setas. A úllt'iínas de septiembre desembarcaron 
siempre en 
ma 15U pé&etas. -• Zaragoza, muico a su maiuao ila convicv 
'NaA iera V a a c o n g a d a 1.590, • 1.580 y nienoia de instalarse aquí .deíinitiva-
1.585 p)eisetas fin 'corriente; 1.600 pesetas mente. 
fin oorriente p r ima 100 pesetas y 1.675 Tampoco a esto se «Ipuso Salustiano, el 
pesetas fin noviembre p r i m a 100 pesetas; cuaJi ya debía i r í ragú ando su maquiavé-
1.570, 1.580, 1.575, 1.570 y 1.550 pesetas. , ¡ico p lan . 
Naviera Badhi, 2.450 pesetas fin conrien-1 Guiando y a 'venían baaia acá, el mar ido 
t|a p r ima 75 pesetas y 2.600 pesetas fin debió decidirse a iponer en práct ica-sus 
noviembre p r ima 125 pesetas; 2.390 pese- propósitos. 
tas. i A l l legar a 'Míranda, Salustiano d i jo a, 
iMarí tüna EuiskaiLdnna, 260 y 265 pese- su mu je r que se apeaba y que 'volivíá en 
tas. seguida. 
M a r í t i m a Biflíbao, a 475 y 480 pesetas. 
AiglLintífera de Córdoba, a 63 pesetas. 
iPretleixtandfó que amería afle|gu.rap el 
equipaje, lo sadó dej! vagón, llevándolüo 
I lu l le ras de Sabero y Anexas, a 1.242,50 consigo, 
pesetas. I Esto a ella no le extrañó de momento, 
¡Minas de Calla, a 330 pesetas. | pero llegó a linquietarse cuando v ió que 
Unión Eléctr ica Vizcaína, 860 y 865 pe-1 tnamscurrían las 'horas de espera y Salus-
setas. 
Mengemar, acciones 1, al 6.000, 240 pkfr 
100. -
Papelera Española, 115 por 100. 
Duro Felguera, a 217, 216,50 y 217 por 
100 fin corr iente; 217 por 100. 
t iano n|Q daba señajlies de v ida. 
Su ' inquietud "fué y a completa cuiando el 
pito del-jietfe de leistaaión de M i randa silbó, 
y el íénreo convoy par t ía vdlloz en direc-
Món a Zaragoza. 
Dionlisia no supo qué hacer. Su pr imer 
Unión Españo'lla de Explosivos, 286 por impulso fué arrojarse del t ren, en busca 
de Sallustiano; pero tuvo miedo a matáis 
se y desistió. - . 
Desde entonces nada ifia vuelto a saber 
de su mar ido. 
La m u jen iha quedado completamente 
abandonada, sin dinero, pues Salustiano 
•ie llevó los dos m i l pesos que constituían 
íjl capital de Diomsia y toda l a ¡ropa y do-
cuimentajciíón de ésta. 
Lo más lamentablile de todo es que Dio-
núsia, según confiesa, toítió su í<miaja de 
ley» a SaJ'Justiano. Sin amor y sin dinero.. 
100. 
O n i J C A C I O N E ? 
Astur ias, Gal ic ia y León, p r imera ihl-
pMteca, a 64,75. 
Nort/es, p r imera serie, p r imera hipotet-
m , a 66,25, 66,50 y 66,25. 
'EspediaiKes de A'Isasua, emisión 1913, 
a 90,30. 
iMadr id, Zaragoza, AMcante, Val ladol id-
Araza, serie A, a 100 y 100,25 por 100. 
'Hidroeléctrica Ibérica, a 101,75. 
Sevi l lana de EOiectricidad, cuarta serie, 
a 94 por 100.' 
Sociedad Española Gonstructora Na-
val , a 97 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te rua : L'omdres cheque, l ibras es-
ter l inas 7.000, a 20,28. 
Landres cheque, l ibras ester inas 1.000 
a 20,30. 
Cambio media, 20,29. 
Resumen de acciones negociadas. 
Banco de Bi lbao, contado, 8. 
Crédlita de /lia Un ión Minera, ídem, 93. 
Naviera Sota y Aznar, ídem, 79. 
Idem, píliazp, 55. 
T r i b u n a l e s 
Ayer tuvo l u g a r lej jutolo lara^l de l-i 
causa-procedente deill Juzgado de instmic-
3lón de Torrelavega, seguida contra R i -
cardo Ceballos Soíar, porque el 7 de fe-
brero últtímo, en 'Da ifábrioa de alambréis 
de Los Qarnallles, el lesionado Hermene-
g-ildto Ortiz Abascaíl1, promovió una dispu-
ta con su compañero de oficio el sumaria-
do, a quiten después de in jur iar le i , ar ro jó 
un rollo de alambre, a cuya agresión e 
insuiltoa el Ricardo contestó, dándole al 
. HarmenegiMo con el mar t i l lo de trabajo 
lopho pesetas cincuenta OéntlmoB a diez 
y odho pesetas setenta y cinco cónlíimos 
los once y medio fcilós (74 a 75 reaiües). 
-Aceites más endebles, de diez y siete 
pesetas cincuenta céntimos y diez y ocho 
pesetas (70 a 72 reales). 
Valládoltd, 9 de octubre, 
E n al Canail.—Entrañan 500 fanegas de 
tr igo, que se pagaron a 72 reales las 94 
l ibras, 
E n 4'¡ Arco.—Entraron 200 fanegas de 
tr igo, a 72,50. 
En la Flecha.—Eniraron 40 fanegas de 
tr igo, a 72, 
Peñaf ie l 
Preaios que rigen en este mercado: 
Tr igo, fanega dlei 94 l ibras, a 70 reales. 
. Centeno, íanega de 90 ilibras, a 55. 
Cebada, ¡a fanega, a 49. 
Yeros, ¡ta ifanega, a 52. 
Avena, la ' fanega, a 33. 
Medina del Campo. 
iPreclois que r igen le|n este mercado: 
Tr igo, fanega de 94 l ibras, a 71 reales. 
Knt ruran, fanegas 'dle t i i go , 220. 
Medina de RíosecQ. 
Precios que Hiigen en este mercado: 
Tr igo, fanega de 94 P ras, a 71 realles. 
lOntraron, fanegas 'da t r igo, 300. 
Centeno, ffanega de 90 liibras, a 55. 
Cebada, la. fanega, a 52. 
Avena, la fanega, a 42. 
Otra vez la ofensiva 
Mientras «n la zpna prohib ida alrede-
dor de Ing la ter ra fian sido hundida^ por 
los submarinos alemanes 19.600 tonela-
das de registro bruto, en la zana de 
Flandes se reanudaba la ofensiva vigoro-
sa y sangrienta, poniendo en juego los 
ingleses todas sus energías y toda su po-
tencial idad m i l i t a r . 
Hace poco más de tres, años csie c-on-
traste •hubiera parecido una niu j i ia : pero 
los hechos reales de esta Lampuña cruen-
tís ima han desvirtuado y mciainorfosea-
do aquellos pr inc ip ios, y hoy vemos a 
Ing la te r ra sometida en los mares po r !a 
audacia de nn atrevido bloqneo submari -
no y la vemos a l tanera y bizarra persi-s-
-tir reciament.! en los campos dé batal la, 
i ra tando de lograr un objetivo i r real iza-
ble con cantinpados golpes de mart i l leo 
sobre el resistente ypnque de l,is li-ucas 
alemanas. 
condiciones de referencia del terreno, lafe 18, para sal i r a l siguiente día para Ha-
tropas br i tánicas emprendieron un recio baña, y Nueva York, con pasajeros y car 
ataque en la madrugada del 9. ga general. 
E l f ren t i de ataque se extendía desde I E l «Infanta la^bel».—Hacia el día 30 es 
un punto situado al Sudeste de Broob-• esperado en Santander el magnífico tras-
seinde hasta Saint Jansbeec, a ki lóme- i at lánt ico, de la Compañía Pin i l los, Iz-
tro y medio arNoraeste de Bixschoote. ¡quierdo y Compañía, a l i i íauta Isabel», 
• Segiin el parte oficial inglés, en la ex-1 que saldrá para la Habana can pasaje y 
trema iddrddha 'las t ropas aust ra l ianas carga. 
avanzaron más a l lá de la cresta de la lo-
ma s i tuada al Este y Nordeste de Broob-
seinde. En el centro derecha una d i v i -
sión te r r i to r ia l que comprendía los regi-
mientos de fusileros de Manchester, East 
y de Lancashire, avanzó más de ki lóme-
t ro y medio en dirección Norte, a lo lar-
go de las a l tu ras en- la ru ta de Paeche-
naele, bajo las más penosas y difíci les 
circunstancias por el temporal reinante, 
por las enormes dif icultadés del terreno 
y por la brava e inexpugnable resistencia 
de las tropas defensoras. 
En el centro, entre la cresta pr inc ipa l 
y Poelkapeíla, ver i f icaron los ingleses un 
avanae que les val ió la posesión de var ias 
granjas fort i f icadas y de algunos reductos 
de hormigón armado. 
Según el referido parte of ic ial , en el 
centro izquierda completaron las ague-
rr idas tropas de sir Douglas H a i g la con-
quista de Poelkapelle. 
En el extremo izquierda del frente de 
ataque, las tropas inglesas del país de 
Gales e ir landesas del regimiento de la 
Guardia, l legaron al l ímite del bosque de 
Houthulst. 
L a lucha cont inúa con sangrientas ca-
racteres, precipi tando la presión b r i tá -
nica la p rox im idad de los r igores inver-
nales; ñero todo es i nú t i l , la línea germa-
na permanece inalterable; podrá retra-
sarse ante la presión enérgica del enemi-
go, pera no se quebrantará ni «e. rompe. 
U ílaridad de Santander. 
El movimiento del Asi lo en el día de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 814. 
Transeúntes que han recibido alber-
gue, 11. 
Becoglilos por pedir en la vía- púb l i -
ca. 5. 
Fami l ias que s j han hecho cargo (!•• re-
cogidos por pedir, 2. 
• Asilados que quedan en el día de hoy, 
103. 
UJOS 
SALON PRADERA.—Compañía Mar 
tinval le. 
-A -las seis y tres cuartos de la tarde.— 
«M-arianela». 
A las nueve y tres cudrtos de la noch§. 
—«Marianela». 
SALA NARBON.—A las seis y media Je 
la tarde.—Estreno de la película d ramát i -
ca, ^n tres partes, t i tu lada «El viejo de-
tective).. 
Palcos. 3 pesetas; butaca, 0,40. . 
P A B E L L O N NARBON.—Desde las seis 
de la tarde. 
Estreno de la película dramát ica, en 
cuatro partes, t i tu lada «Caza acosada". 
General, 10 céntimos. _ 
SECCION MARITIMA 
Citación.—Se cita a los halladores de 
Labias procedentes del nauf rag io del va-
por griego «Estaoio'S», Demetrio Rey, Eu-
genio San Miguel, Angel Cambronero, V i -
cente Arques, Higiinio Mosquera, León 
Echevar r ía , . Em i l i o Salgoistoa, 'An ton io 
Sai/., Mar iano lEscobedo, Manuel Eseo-
bddo y Juan Ar r ió la , para que concurran 
Operan las tropas"br i tánicas en;la zqna a esta Comandancia de Mar ina , Juzgado 
de Flandes en un terreno pantom.so qué de instrucción, pa ra un asunto que les 
imposib i l i taron con sus inundaciones pa- interesa. 
ra toda acción táctica cuando t ra taron de ¡ E l estado del tiempo.—Aun cont inúa ej 
contener el avance alemá.'n, volviéndose mal t iempo por nuestras costas, 
hoy contra ellos la estratagema de entom Po r este mot ivo tampoco sal ieran ayer 
ees, pues- la refer ida naturaleza del ter a sus faenas los vapores de pesca, y en-
rreno,. aumentada can la desviación de t raron en el puerto algunos bpques, de 
arroyos y cajiiales, es freno de toda ma^ a r r ibada, continpando en él los qpe en-
niobra. | t raron anteayer. 
Además, un temporal copioso, de Jim ; E l ttAlfoníjo XI I I» .—Hoy, al mediodía, 
vias ha empapado aquel terreno, do suyo saldrá pa ra E l Fer ro l , dond-e entrará en 
fangoso, y hace d i f íc i l po r él el paso de dique, a l imp ia r y p in ta r fondos, el tras-
las tropas. at lánt ico «Alfonso X I I I » , que regresará 
_A pesar del t iempo tormentoso y de las a Bi lbao el día 16, de dónde vendyá el 
5i desea us*ed un traje elegante 
bien confeccionado y a pierio económico, visite !a acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRF 
P U E R T A I.A SrERJRA, 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
•Este barco llegó hace unos días a las 
islas Canarias, de regreso de Nueva York , 
siguiendo pa ra Barcelona con un impor-
tante cargamento de algodón y duelas. 
Mareas. 
Pleamares: A la 1,7 m. y 1,28 t. 
Bajamares: A las 7,25 m. y 7,45 n. 
V i c i a r e í i o r i o s a . 
Santera itte hoy.—Nuestra Señora del 
Pi lar.—Santos Serafín, Doranina, Eva-
gr io , Prisciano, Edistio, mrs. ; Max im i l i a -
no, Wa l f r i do , Monas, Sal vino, obs.; Eus-
tí iquio, pb. 
Santoral de mañana.—Santos Eduanlo , 
r.; Carpí.; Fausto, Jenaro, Marc ia l , Flo-
rencio, mrs. ; yue l idon ia , vg.; Daniel , Sa-
muel , Angel, üomno, León, Nicolás, Hu-
gol ino mrs. 
Caridad.—Para la pobre FeU-
aánde/.. que vivé en las cagas Ap 
ta, hemos recibido cinco pesetas ^ ^SÜi 
SOMBREROS PARA SEÑo»! 
•Ha regresada de París fuá eon0cif, " 4 
dflista doña Encarnación Mende? i % 
itrosa.—HERNAN CORTES, N l lM 2 La-
Observatorio meteorológico del iiw 
n8t|tut0 
**** 






Por robar fruta. 
Un chico de once años, que vive en la 
calle de Tetnán, fué mordido ayer tarde 
por un porro que ¡había en una huerta dé 
la Aveni ia de los Duques de Santo Mau-
ro, cuando sé hallaba dentro do c i tada 
hue i la hur tando f ru ta. 
El chic(j fué asistido en la" Casa do So-
corro de una l ior ida li've en la región g lú-
tea izquierda. 
Atrepelle' sin oonsesuenoias. 
Ayer tarde, al pasar un auto por ia 
plaza de la Aduana, atropolló a un hom-
bre de setenta y ocho años de edad. 
Afor tunadamente; el atropellado no re-
sultó con n inguna lesión, y el dueño del 
auto le grat i f icó con diez pesetas, por ha-
bérsele, en el barul lo, extraviado un pa-
raguas. 
Robo de alambre. 
La Guardia c iv i l del puesto ue P?ña-
ca'sti l lo'da cuenta de haber sido robados 
unos trescientos metros de alambre de 
cobre, de lá línea del fe rn .ca r r i l Cantá-
brico, en t i k i lómetro 5,500, y unos tres-
cientos metros del mismo a lambre perte-
neciente al Estado, en dicho sitio. 
A pesar de las gestiones 'hechas por l a 
benemérita,- el akambre.no ha sido recu-
perado más que en parte, pues solamente 
en la Peña encontraron rollos de lo ro-
bado, sin que basta la fecha se áepa quie-
nes sean los autores del robo. 
No está mal. 
Unos carabineros detuvieron en la ma-
drugada de ayer a dos subditos holande-
ses que viven en la calle de Méndez Nú-
ñez, los cuales, a consecuencia de nna re-
gu lar «curda» qpe tenían, quis ieran en-
t rár en la casa lomle habi tan ut i l izando 
para ello fd medio más rápido que encon-
t ra ron , que era subirse por el balcón. 
Fueron denunciados. 
Por entrar en el cercado ajeno. 
Ayer denunció la (ruard ia munic ipa l a 
dos chicas domici l iados en el paseo de 
Canalejas, por entrar en una huerta do 
citado paseo, con l a sana idea de llevarse 
algunas frutas. 
Los mencionados chicos fueron cogidos 
dentro de la misma huerta. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol icl ínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
11 personas. 
Barómetro a O0 763,9 
Temperatura al sol. . . . 11,2 
Idem a la sombra . . , . 11,1 
Humedad r e l a t i v a . . . . 80 
Dirección del viento . . . O. 
Fuerya del viento . . . . . Fuerte. 
Estado del cielo. , , . , . Lluvioso 
Estedc del mar Marej.0 " 
Temperatura málima al sol. 22 2 
Idem ídem a la seníbre 16 1. 
\úem mínima, 8,0 
Kilómetros recorridos por el vien» 
las ocho hore» de ayer hasta las orhn 2' ^ 
de hoy, 405. cno horas 
^Lluvia en milímetros, en el námo ^ 
^ • • ooradón en el mismo tiempo OR 
Tiempo de lluvia. ' ' • 
l e ñ e s de corle y m\m 
cinco pesetas a l mes.—Ilorae, de s i Q 
la noche.--San Francisco, 27, 2.", dereci/6 
T r a j e s p a r a n i f í o s i 
Abrigos, uniformes, guardapolvos », 
Precios económicos. ' -
MARIA ARNAIZ.—Padilla 8 1 
NOTICIAS SUELTAS 
E L CEIINJXRO 
PEDRO A. ^AN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos hlancoe dé la Na 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicb 
esmerado <m comidas.—Teléfono núm. 125 
Vea usted los nuevos posti-
zos con las maravillosas ra-
yas de pparioncia natural 
marca^LOVlLLKUX» de Par s. .Desde cuarenta pese 
tas en adelante. 
San Francisco, núm. 23 
Gasa especial en tintes para el pelo 
Gremio de comestibles. 
Para el miércoles, 17 del corriente al 
las cuatro de la tarde, convoca a susaso-l 
ciados a jun ta d-j agravios, en el local! 
de la Unión Cántabra CumercLal, Anlú-j 
nio de la Dehesa, 15, 1.° 
Las listas con las cuotas asignadas es 
tán expuestas en casa del sindico, Mar-I 
eos Rebañal, San José, G. 
El di 


























LOS MAS F INOS D U L C E S 
para bodas, bautizos, lunchs, confi-
tería RAMOS, San Framsisco, 27. 
Música.—.Programa de las piezas que 
' jen i ta rá hoy la banda mun ic ipa l , de 
ocho- a diez de la noche, en el paseo de 
Pereda: 
«La grac ia de Dios», pasodoble.—Roig. 
«Le Baiser», vals lento.—Worsley. 
«El encanto de un vals», fantasía.—Os-
car Straüg, 
«Tosca», fantasía.—Pucclnl , 
«Felisa», polca,—Rolg. 
(¡ompaflía do los Oaininos de I I Í I I ITÍ I IF 
del Norte de España. 
ADMISION DE PERSONAL 
lAVISO 
La Compañía de IIOB Láminos de Hien 
dW! Norte de España anuncia ie. pmil 
sic'ni en sus talleres de un cierto núme| 
m día plazas de oficaales forjadores, 
dereros, torneros, ajusta/dores y moDH 
•d|o|res. 
L Í I S condiciones exigidas a las que 
ellas aspiren, soai: 
1. a Ediadl comprendida entre y 
años. 
2. a Resultado satisfactorio en el 
noGimiento facultativo, general. 
3. a Pnesentar los certificados de 
Casas donde h a n trabajado tos aspira 
tes, siendo preferidos bajo este conoetí 
Ros que Ihayan permanecádia largos pía 
zas en un mismo taller. 
4. * Las instancias podrán preeenlar 
d'esdle-esta fecha a los jefes de los m i 
res que tiene illa Compañía en ValladoliJ 
y San Andrés de Palomar (B'arceiO 
así como a 'Los jefes de depósito de Bí 
quinas de Madr id , León, Moníorte, m 
do, M i randa , Bi lbao, I rún, Zaragoza,) 
r ida y Val-encia, dond • se someterá a 
initeresados a l a prueba de oficio neces 
r ia para fijan el jo rna l qnle se tes ,"'|-,?iJ 
asignar y al recoruocinniento ^ ,A J 
5. a La Compañía se reserva el uerea! 
de d-esíániar a (Sos admitidos a M¡m 
puntos del la red donde más 






















Servicio a l a carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, ban 
quetes y «lunch». 
Salón de té. chocolates, etc. 
ftutureal «n la tarraza rfsi 8ard9n»r«e 
/ j^estaranfEICan^rlGo" 
Ú9 PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio a ' 
•arta y por cuhiert a. Servicio especial 
para banquetea, bodas y luncbs. Preciop 
M-.iJprfldo8. Habitacionen. 
JAIME RIBfllAV6Ufl 
SAN FRANCISCO, 10 y 12 
Ha recibido el surtido completo para la temporada de 
sa La Hispmo-Suiza i I N E U R A S T O L 
i e i i . i » . 
SO H. 1P. (AUonso XII!). I>iez y seis Viilvillas. 
P O. 
líESUPUESTOS: MUKLLE, WOMÜBO ?6 SANTANDEV 
BACHILLERATO En tres, cuatro y cin-co años, según condi-
ciones de capacidad del a lumno, por en-
señanza l ibre ien Madr id . Honorar ios : se-
gún número de asignaturas. Cuadro'com-
pleto de profesóles. Excelente internado. 
Informes en esta Adminis t rac ión. 
ABONOS QUIMICOS 
BONIFACIO ALONSO 
Sucesor (fe BARQUIN ALONSO 
15si g xxe? r'o s. 
Brazos, y piernas art i f ic iales, fajas, cor-
sés y toda clase de aparatos para corre-
g i r las desviaciones del cuerpo' ihumano, 
cabestrillos y muletas se construyien en 
los talleres de 
GARCIA OP IC0 
por personal práctico e intel igente. 
G r a m ó f o n o s y d i s c o s 
San Franciatóo, 15 - Teléfonos 521 y 465. 
G R A N U L A D O 
ESPINAR 
C U R A C I Ó N DE LA 
NliMIMlSTClitA 
ABEQCiQftES NERVIOSAS 
T U B E R C U L O S I S 
I N A P E T E N C I A , e t c . , o t o . 
IEC0MEIIDAD0 POR LOS SNES. MEDICOS 
V E N T A 
F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS 
M a d e r a s d e roblj 
en tablones de todas dimensiones, se : 
sean comprar. .Proposiciones y 
a Calivo Hermanos, Gran Vía, ^•-D1 
CaDista de la Real Casa, coDieTjfC{fl 
Opera a domici l io, de ochü * á 
-u gabinete, de dos a circo.---vei' . ^ 
ró 11, primero.—Teléfono «y. 
V. URSINA (HIJO) 
T na aVÍS0?: 
Profesor de masaje.—i^» 0 .^ 
a ^ o . 11. p r i m e r o . - T e l ^ 0 * 






Eí Mon^e de f 
ULÍO I N S T A N T A N E O 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
S i 
El Sello YER cmra Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cara Dolores de Oídos 
SI Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cara Dolores Nerviosos. 
!8 v e n t a m t o d a s l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
Para invemar en Murcia 
H O T I L p ^ í i a a v i r r o n i A 
El mejor v ino pa ra personas de gusto 
O I A C O L I PATEHN1NA. 
Uepóeito: Santa Clara, 11, teléfono, 756 
Se Birve a domici l io. 
FACIL ITA DINERO SOBRE HIp0TECj 
O C A S I O 
\ t 
CC y p M n p una motocicleta, con side-
OL I L I 1 U L car, en jnuy buenas condi-
oiones. Para verla, d i r ig i rse a esta Ad-
minis t rac ión. 
MASAJISTA Y C A L L i S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicilio—Teléfono 668. 
ejía L á ABAGÓNESÁ 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L CAMPO). 
PIANO DE 
I n fo rmaran Diestro ̂  
U-r de afinación y reparaciu , 
Kor. Ib. bajo. 
S i i f T i n i í i i í 
asia0 "L-i 
" M U D A N Z j ¡ . 
En vagones ^ P ^ r r l a ^ 0 ^ 
efectúa l a Agencia ^ T j f p & l a f ° 
no, dentro y ^ J n á ^ 
loK precios de ̂  ^ a r y ^ 
i<vP los trabajos de deeaj . ^ ^ i 
/•.Mebles; garantizando, yjjiee. 
. - ^ r a s q u e V ™ * 6 * 0 
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camisas de señora 
« I 
pistas . . . . 
perCales franceses . 
— ^ i L a n i " ^ d e v e s t i d o s • 
. a real. 
. a 2 reales. 
. a 5 reales. 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior 
Servilletas damasco , 
a 2 reales, 
a 4 reales, 
a 35 céntimos 
Camisetas punto inglés, de ni-
ños . . . . . . . a 6 perras. 
Gorras de visera, 10.000 . ¡ desde 2 ríes. 
Y un s i n f i n d e g é n e r o s c a s i r e g a l a d o s . 
«as. 
;bro 
n i ñ o s . 
polvos, en» 
Ha, 8, i,. 
RO 
^ d€ SE«|. 
TANOER. 
Felisa He^ 
^ ^ Begaio, 
do de un m 
s Piezas qU8 
nnnicipal, d6 






A S Í 
icrobicida co-1 
ricullura, Ga-i 
i en todas las 
tante en San-
I"»nroteo Per̂  l 
ro. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
r 
Línea del Río de la Plata 
JDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
31 de octubre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
M. i - . 
litiendo pasaje con destino a Cádiz p ra t ransbordar a l l í a l 
Reina Victoria Eugenia 
la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
L'NEA D E B R A S ' L - P l A T A 
\ principios de noviembre saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret 
i Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires, 
lániile carga y pasajeros de todas ciases, siendo el precio de la tercera DOS-









Línea de Cuba y Méjico 
klDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 

















el viento, del 
as ocho horas] 
¡1 mismo tiei.-| 
impo, l ^ . 
O R I A 
lasre convoca 
día 12 del coj 
L'nióu Cán^i 




1 d l n t o int 
eta, uno y ^ 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
Iroüendü paasje y carga para Habana y Veracruz. 
dos del pasaje en tercera ord inar ia : 
JiRA HABANA: Péselas 28U, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
• 
SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el fer rocar r i l : Pesetas 315, 
i de impuestos y 2,50 de gastos de desemba rque. 
|iRA VERACBUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
bién admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
|iaotro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
na, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
imás informes dirigirse" a sus consignatarios en Samander, señores Hl-
IDE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
i r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
_!Cio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
iSanta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
ireso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW Y O R K , CUBA Y MEJICO 
"'Wo mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
tm York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
|« Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
ío mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi jón el 
• Coruña el 21, pa ra Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
el 22 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
i'io mensual saliendo de Barcelona el. 10, el 11 de Valencia, e l 13 de Má-
Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
'truz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
icao. Puerto Cabello y La Guayrá. Se admite pasaje y carga con trans-
ía Veracruz, Tampico y puerios del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
^ida cada 45 días, arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
pMgápopre y Mani la . 
L I N E A DE FERNANDO POO 
P mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Al icante el 
el 7, para TángerT Casablanca, Mazagán (escalas facul tat ivas), Las 
santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Pa lma y puertos de la cos-
jental de Afr ica. ' 
^ d e Fernando Póo el 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
1 Meadas en el viaje de .ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
«mensual saliendo de Bi lbao, Santander, Gi jón, Coruña, Vigo y Lisboa 
l^i i)ar<'1 Río Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
\ s ^ regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
r11**, Lisboa, Vigo, Coruña, Gi jón, Santander y Bilbáo. 
^Pores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
• Lompañía da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha 
611 su di latado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
viajes, 
^uenio^P1; 
a c e p t a d 
ca-
La Propicia; Agencia de pom pas fúnebres. 
•••MMiaaai 
^ffei-ino San IVIai-trin. 
K f e c j . a cuenta con un espléndido y variado surt ido de FERETROS 
cocho f AN LUJO, coronas, cruces y demás accesorios, y con los 
E^om i nebles c,e Primera' segunda y tercera;'hermoso COCHE ES-
Plfü p/íf" en doble suspensión, único en su clase en esta ciudad, y 
r-'ile n FUH<iüN' AUTOMOVIL, para traslados, construido ex-
1 A'̂ niefí ' '!l (:asa y Para 6,1 o!jjeto en lüS Estados Unidos. 
Baa Primera, número 22, bajos entresuelo.—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
n i s o s a • I S o l ü c i ó n 
B e n e d i c t o . 
^ P a r a d o compuesto de 0 
^ de sosá' purís imo de 5 
anís. Sustituye con g ran 
' ^ rbonato en todos sus 
.,a: 0.5<) pesetas. 
prep»f8 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronqui t is y debil idad gene-
, ral .—Precio: 2,50 pesetas. 
0: DOCTOR 
B E N E D I C T O , San Bernardo, númerj 11.—Madrid 
las pr incipales farmacias de España» " 
EN SANTANDER: Pérez del Mol ino y Compañía. 
Vapores correos españoles 
D E L A 
C O M P A Ñ I A T R ñ S f l T L ñ N T Í C a 
Línea de IXe w-Yovlí 
A fines de octubre o pr inc ipos de noviembre saldrá de Santander el vapor 
I R . c i é 
Su capitán don E . Aparicio. 
admit iendo pasaje y carga con destino a New-York. 
Se previene a los señores pasajeros que para embarcar neuesitan proveerse de 
un pasaporte expedido por el señor gob^ nador c iv i l y visado por el cónsul de 
los Estados Unidos, quien exige su presentación con catorce días de antelación, 
cuando menos, a la salida del bivjüe. 
Para más informes, d i r ig i rse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
P í n i i l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana 
En la segunda quincena de octubre saldrá del puerto de Santander el moder-
no y rápido vapor correo español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, dos hélices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mit iendo pasajeros de p r imera , segunda, segunda económica y tercera clase para 
H .A. JB> A. IX 4̂. 
Este vapor, de reciente construcción, tiene todad las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de g ran lu jo, teniendo camarotes de fami l ias a precios conven-
cionales, con recibidor, cuarto de baño, W. C. y" dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene l i teras modernas, muy cómodas pa-
ra el pasajero. 
Para sol ici tar cabida e informes di r ig i rse a l agente general en el Norte 
Don Francisco García 
P A S E O DE P E R E D A , NUM. 35—Teléfono 335.—SANTANDER 
SOCIEDAD BOLLERA ESPAÑOLA 
B A. I t O K L. O IV A 
Consumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de España, de Medí' 
na del Campo a Zamora y Orem e a Vigo, de Salamanca á la f rontera por tu -
guesa y otras Empresas de ferrocarr i les y tranvías a vapor, Mar ina de guer ra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados s imi lares al Cardi f f por el A lmi rantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
metalúrgicos y domés.icos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID , don Ramón Topete, A l fon-
so X I I , 16.—StA'NTANDER, señores Hi jos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y A V I L E S , agentes del a «Sociedad Hul lera Española».—VALENCIA. Ion Rafael 
Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de Ir 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e q ó n y C o m p ^ T o r r e l a v e c i s 
Construcción y repación de todas clases.—Reparación de automóviles 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de 
que se convieata en graves enfermedades. Los polvos reguilarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la, según lo tiene demostra 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamente 6l ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad v eficacia. 
Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez dea Mal ino y Compañía. 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
Pompas toelres de UHL BLINCO 
Velasco, 6.~Teléfono8 números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Círculo 
Católico, Sociedad JPóstnma y Mutualidad 
Ma arista, y servicio coa el Hospital, <pasa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad :-: Coche fnrgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estnfas, así como servicio más modesto. 
^FRVICIO PERMANENTE CARRUAJES DE LUJO 





lilis M i r l o s i Ii lihana y lueva M 
En la p r imera quincena de noviembre saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admit iendo pasaje: y carga para los expresados puertos. 
E^ara más informes, d i r ig i rse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36—Teléfono núm. 63. 
f j - T * n r ' ^ T T ' j f l k COMPAÑIA ANONIMA DE S E G U R O S 
J C j J t i t i I J L ^ J L ^ á t S L . :•: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsadc -. » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de l a Com-
pañía hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Subd.recciones y Agencias en todas las provimeias de España y pr iecipales puer-
tea del Extranjera.—Autor izado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd inar ; s y de guer ra , de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre mercancías y valores, d i r ig i rse a su representante ea San-
tander, don Leonardo G. Gutié- rez Colomer. calle de Pedrueca, n ú m . 9 (oficinas) 
LOCION PARA EL CABELLO 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide La caída del pelo y 
le hace crecer maravi l losamente, porque destruye l a caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la sal ida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presid i r siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por l a que hermosea el cabello, prescin-
diendo de las demás vi r tudes que tan justamente se le a t r ibuyen . 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usar lo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Mol ino y Compañía. 
fl.) L a P i ñ a T a l l a d a . 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS, 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA. 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
DESPACHO: Amos Escalante, núm. 4. Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11, 
MMMKMnociÉiBN '--
T O S 
Las antiguas pastil las pectoráles de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su br i l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hal lan de venta en la droguería de Pérez del Mol ino, en ta die V i -
l lafrapca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA C E N T I M O S CAJA 
5 . 0 0 
D E P E S E T A S sa len de E s p a ñ a t o -
d o s los a ñ o s p o r la i m p o r t a c i ó n de 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C É U T I C A S 
E X T R A N J E R A S . 
Los Sres M é d i c o s y e l p ú b l i c o , p o -
d r í a n e v i t a r l o r e c e t a n d o p r o d u c - /~*¡ñ 
tos F a r m a c é u t i c o s E s p a ñ o l e s y V ' ^ 1 
e l p ú b l i c o a c e p t á n d o l o s , c o n lo cua 
se b e n e f i c i a r í a n las I n d u s t r i a s N a c i o -
n a l e s y los i n te reses d e su c l i e n t e l a . 
P R E C I O S a l p ú b l i c o d e a l g u n a s d e las 
E s p e c i a l i d a d e s de la a c r e d i t a d a Casa 
J . G . E S P I N A R , d e S E V I L L A , c o m p a r a 
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Nombre de las Especiaü Jades 
Cápsulas antisépticas pulmonares . 
Cápsulas de Sándalo 
Crema de Bismuto . 
Esencia de Zarzaparril la, (bote grande). 
id. id (bote mediano). 
Hierro dializado en gotas concentradas . 
Jarabe loduro-Ferroso 
id. Lactofosfato de Cal 
id. Iodo-tánico 
K!. Iodo-tánico fosfatado 
P r e c i o » de l a 
c a i a E S P i N A R l 
P E S E T A S 
V e n t a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Una casa elegante y moderna, de dos 
pisos, cuatro viviendas y ja rd ín , así como 
655 carros de prado, 315 de labrantío y 
más de m i l de er ia l , y cuatro ediñeios 
más,, todo en un coto. Muchas facil idades 
pana el pago. 
In formes de compra y cuanto se desee a 
Dionisio Gándara, Atarazanas, 3, tercero. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José, número 3, bajo. 
COMPRO Y VENDO 
TODA C L A S E DE M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan efe Herrera. 7. 
M E R E l i O - . U y i l a i I i z 
Maquinistas navales. 
Instalación y reparación de máquinas 
y aparatos mecánicos terrestres y mar í -
t imoe. 
Talleree: Mal ¡año (Santander), frente a 
la estación del ferrocarril de Bilbao. 
